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Madžarska je svojo prvo ustavo dobila leta 1949, ko je bila članica vzhodnega 
socialističnega bloka. To se je odražalo tudi v sami vsebini ustave, saj je bila ta napisana 
pod vplivom socialistične Sovjetske zveze. Ustava je določala državno organizacijo in 
urejala področje človekovih pravic, vendar je bilo stanje v realnosti precej drugačno. 
Celotno oblast je imel v rokah nekaj članski prezidij, ki je s pomočjo najtesnejših in najbolj 
zvestih pripadnikov socializma urejal praktično vsa družbena področja. Zaščite človekovih 
pravic so se pa lahko nadejali le tisti, ki so slepo sledili komunistični ideologiji. Ob začetku 
devetdesetih, ko je bilo evropsko politično področje zelo razgibano, je sledila tudi 
osamosvojitev Madžarske. Slednja je to potrdila z obširnimi spremembami ustave, ki so 
bile sprejete s strani prvega demokratično izvoljenega parlamenta. To je bil začetek poti v 
demokracijo z upanjem na boljši jutri. Proces demokratizacije je bil uspešen, a 
nadejanega boljšega jutri Madžarska v popolnosti nikoli ni dočakala.  
Zato je madžarska parlamentarna koalicija po dobrih dvajsetih letih sklenila, da je napočil 
čas za novo ustavo, ki bo zaprla vrata preteklosti, izboljšala gospodarsko situacijo, 
poskrbela za duhovno obnovo Madžarov ter njihovo domovino ponovno dvignila na noge. 
Tako je nastal Temeljni zakon Madžarske – najvišji pravni akt na Madžarskem, ki ureja 
človekove pravice in svoboščine ter segmente socialnega, političnega in ekonomskega 
sistema na Madžarskem. Njegova objava pa je, zazdaj, uspela na noge dvigniti le 
parlamentarno opozicijo in velik del evropske politične elite ter institucije, ki skrbijo za 
varstvo človekovih pravic in svoboščin. Vse omenjene namreč skrbi, da je temeljni zakon 
zašel s poti demokracije in koraka nazaj v čas prve ustave. 
Ključne besede: Madžarska, ustava, ustavne spremembe, komunizem, temeljni zakon, 
človekove pravice in svoboščine, Beneška komisija.   
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SUMMARY 
Hungary's Constitutional Arrangements 
Hungary got its first constitution in 1949, when it was a member of the eastern socialist 
block. This was reflected in the content of the constitution itself, since it was written 
under the influence of the socialist Soviet Union. The constitution determined the 
organization of the state and regulated the area of human rights, but in reality, the 
situation was quite different. The entire power was in the hands of a few members of the 
presidium, who with the help of the closest and most loyal member of socialists governed 
virtually all areas of society. Meanwhile, the protection of human rights was attainable 
only to those who blindly followed the communist ideology. At the beginning of the 
nineties, when the European political area was very eventful, Hungary declared 
independence. It made extensive changes to the constitution, which were approved by 
the first democratically elected parliament. This was the beginning of the road to 
democracy, with hope of a better tomorrow. The democratization process had been 
successful, but a better tomorrow that Hungary so longed for, never completely arrived. 
That is why after more than twenty years, the Hungarian parliamentary coalition decided 
it was time for a new constitution that would close the door to the past, improve the 
economic situation, ensure the spiritual renewal of Hungarians and get their country back 
on its feet. The result was the Fundamental Law of Hungary – the highest legal act in 
Hungary that regulates human rights and freedoms as well as segments of the social, 
political and economic system in Hungary. But its release has, for now, only succeeded to 
upset the parliamentary opposition and a large part of the European political elite, as well 
as the institutions responsible for the protection of human rights and freedoms. All of 
these aforementioned are worried, that the Fundamental Law has strayed from the path 
of democracy and is marching backwards to the time of the first constitution. 
Key words: Hungary, constitution, constitutional amendments, communism, 
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1 UVOD 
V svojem diplomskem delu predstavljam ustavno ureditev Madžarske. Ta je na pot 
ustavnosti začela stopati že prvi polovici 13. stoletja v času kraljevine Madžarske, o čemer 
pričajo ostanki dokumentov o boju plemstva za svoje pravice. Po letih bojev proti nadvladi 
drugih oblasti so si Madžari sredi 18. stoletja neuspešno skušali zagotoviti svobodo s 
snovanjem svoje ustave. Šele po drugi svetovni vojni so vendarle dobili svojo prvo ustavo, 
vendar je bila napisana pod budnim očesom komunistične partije Sovjetske zveze, ki je 
bedela nad Madžarsko vse do konca osemdesetih oz. začetka devetdesetih. Takrat se jim 
je  končno uresničila želja po samostojnosti in potrdili so jo s prvo ustavo, sprejeto v 
demokratično izvoljenem parlamentu. Po dvajsetih letih je trenutna koalicija sklenila, da je 
čas za novo ustavo. Tako je nastal Temeljni zakon Madžarske, ki naj bi pomagal 
Madžarom, da skupaj postavijo Madžarsko spet na noge. A objava tega zakona je močno 
odmevala v evropski in tudi svetovni javnosti, saj so se pojavili očitki, da se Madžarska 
oddaljuje od načel EU in koraka nazaj v preteklost. 
S pisanjem diplomske naloge sem ugotavljal vpliv nadvlade drugih vladarjev na ustavni 
razvoj Madžarske. Preučeval sem novi temeljni zakon in analiziral odzive institucij EU. 
Hkrati sem primerjal Ustavo Republike Slovenije s Temeljnim zakonom  Madžarske, da bi 
ugotovil podobnost med sosednjima državama, katerih zgodovina se je  pogosto 
prepletala, a so med njima vseeno precejšnje razlike. 
Pri pisanju diplomske naloge sem se posluževal študije in interpretacije primarnih in 
sekundarnih virov z zgodovinsko analizo. Ker omenjena tematika v slovenski literaturi do 
sedaj še ni bila obravnavana sem uporabljal veliko gradiva v tujem jeziku. 
Diplomsko nalogo sem začel s poglavjem, v katerem je na kratko predstavljen splošni 
razvoj ustavnosti od antičnega obdobja, ko so obstajala le določena pravila o organizaciji 
države in družbe, do prvih ustav v sodobnem pomenu besede na območju Amerike in 
Evrope konec 18. stoletja. V teh so ustavodajalci že podrobneje opredelili državno 
ureditev ter zaščitili človekove pravice in svoboščine. Predstavil sem pomen ustave oz. 
akta, ki velja za vse pravne subjekte na območju njegove veljave in v hierarhiji pravnih 
aktov zaradi svoje pravne moči zaseda vrh, zato je izhodiščni pravni akt. 
V naslednjem poglavju sledi kratka predstavitev pestre madžarske zgodovine ter nato še  
predstavitev njihovega ustavnega razvoja. Ta je bil vseskozi povezan z nadvlado drugih 
ljudstev, kar je tudi pustilo svoj pečat: leta 1222 si je plemstvo od kralja izborilo zaščito 
svojih pravic in privilegijev, v 19. stoletju so se Madžari borili za svoje pravice in 
samostojnost znotraj Habsburške monarhije. Pridobljeno samostojnost so izgubili po 
koncu druge svetovne vojne, saj so postali del vzhodnega socialističnega bloka. V tem 
času je Madžarska dobila prvo moderno ustavo, ki jo je v procesu demokratizacije 
popolnoma spremenila v začetku devetdesetih let, ko je spet postala samostojna država. 
Osrednji del diplomske naloge predstavljajo poglavja od četrtega do vključno enajstega, v 
katerih je predelan nov Temeljni zakon Madžarske. Predstavljena so izhodišča in 
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usmeritve za pripravo, postopek njegovega sprejema in njegove temeljne značilnosti, 
preambula in ureditev človekovih pravic in svoboščin ter segmenti socialnega, političnega 
in ekonomskega sistema na Madžarskem.   
V naslednjem poglavju sledi mnenje Beneške komisije, svetovalnega organa Sveta Evrope 
o ustavnih vprašanjih, ki izraža zaskrbljenost zaradi vsebine temeljnega zakona, kateri bi 
naj ogrožal vrednote EU. 
V predzadnjem poglavju sem primerjal Temeljni zakon Madžarske in Ustavo Republike 
Slovenije. Dotaknil sem se ustavne zgodovine obeh sosednjih držav in primerjal nastanek 
ustav. Obe državi  sta bili pod socialističnim nadzorom, kar je pustilo pečat tudi v njuni 
ustavi. Trenutno veljavni ustavi obeh držav pa sta nastali v različnem časovnem obdobju. 
Slovenija je svojo trenutno ustavo sprejela ob izstopu iz Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in je z njo kronala svojo osamosvojitev. Madžarska je samostojno pot začela z 
ustavnimi spremembami in dopolnitvami, novi temeljni zakon pa je kot zadnja izmed 
bivših socialističnih držav sprejela dvajset let pozneje. Kljub precejšnji časovni razliki in 
razliki v zgradbi teh temeljnih aktih pa obstaja precejšnja podobnost med vsebinama. 




2 USTAVA KOT VEČPOMENSKI AKT 
Ustava kot posebni pravni in politični dokument je značilna za novejše države, vsebinsko 
gledano pa je ustavnost obstajala že v antičnih časih, saj so se že takrat pojavila pravila, 
ki so v različnih oblikah urejala organizacijo države in družbe. Razliko med temeljnimi 
pravili, ki so urejala državo in družbo, in drugimi pravnimi pravili je poznal že Aristotel, še 
jasneje pa se je razvila v starem Rimu, kjer se je v grobi obliki že začel oblikovati pojem 
ustave v vsebinskem pomenu. V 18. stoletju se je nato razvila ideja konstitucionalizma, ki 
je vključevala obstoj posebnega pravnega akta v pisani obliki, ki naj ureja organizacijo 
državne oblasti in človekove pravice. (Kaučič in Grad, 2003a, str. 29 in 45) 
Kljub začetku in razvoju ustavnosti v 18. stoletju je potrebno omeniti še nekatere 
pomembnejše akte, ki so nastali nekaj stoletij pred tem in so tlakovali pot do začetka 
ustavnosti. To so predvsem Velika listina o svoboščinah (Magna Charta Libertatum) iz leta 
1215, Peticija pravic (Petition of Rights, 1628), Zakon Habeas Corpus (Habeas Corpus Act, 
1670) in Listina pravic (Bill of Rights, 1689).  
Prvi pisani ustavi sta nastali na ozemlju poznejših ZDA. Sprejeti sta bili pod vplivom teorije 
o naravnem pravu, po kateri so temeljne človekove pravice ljudem lastne in jim pripadajo 
že po rojstvu, ter pod vplivom teorije o družbeni pogodbi, po kateri je država pogodbena 
organizacija državljanov. Prva pisana ustava je bila zasnovana leta 1776, imenovala se je 
Deklaracija o neodvisnosti in je kolonijam v Severni Ameriki omogočala osamosvojitev in 
organizacijo v samostojne in neodvisne države. Istega leta je še Virginija sprejela prvo 
ustavno listino, imenovano Virginia Declaration of Rights. (Kocjančič in dr., 2006a, str. 16-
17) 
V Evropi je ledino na področju ustavnosti orala Francija, ki je po meščanskih revolucijah, 
natančneje leta 1789, sprejela Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, dve leti 
pozneje pa še prvo ustavo. 
2.1 USTAVA KOT POLITIČNI AKT 
Ustava je politični akt predvsem po volji ustavodajalca, ki jo sprejme in opredeli njena 
izhodišča in cilje. Po vsaki ustavi so nosilci oblasti utemeljeni in opredeljeni v določenih 
političnih in pravnih načelih. Po vsebini je ustava politični akt predvsem po izhodiščih in 
ciljih, ki jih običajno razglaša v preambuli kot svojem uvodnem delu. Običajno se tudi 
normativni del ustave začenja z določenimi političnimi in pravnimi načeli, v katerih se 
izraža politična volja ustavodajalca, ki v tem delu opredeli politični sistem, nosilca oblasti, 
obliko vladavine in obliko državne oblasti ter obliko državne ureditve. (Kocjančič in dr., 
2006b, str. 25-26) 
2.2 USTAVA KOT PRAVNI AKT 
S pravnega oz. normativnega vidika tradicionalno izstopa razlikovanje pojma ustave v 
materialnem in ustave v formalnem pomenu. (Kaučič in Grad, 2003b, str. 29) 
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Razlikovanje med ustavo v materialnem in ustavo v formalnem pomenu izhaja iz 
spoznanja, da ima vsaka država določena temeljna pravila o državni in družbeni ureditvi 
ne glede na njihovo obliko in na to, kje se ta pravila nahajajo. Po vsebini se ustava v 
materialnem in ustava v formalnem pomenu ne prekrivata v celoti. (Kocjančič in dr., 
2006c, str. 27) 
2.2.1 USTAVA V MATERIALNEM POMENU 
V materialnem pomenu je pojem ustave določen glede na vsebino norm, ki imajo ustavni 
pomen, ne glede na njihovo pravno obliko. Iz tega izhaja, da ima vsaka država ustavo kot 
skupek temeljnih pravil, ki ne glede na pravno obliko urejajo posamezno državno in 
družbeno ureditev. Ta pravila so lahko v enem enovitem pisanem pravnem aktu ali v več 
različnih pravnih aktih, prav tako so lahko pisana ali nepisana. Izhodiščna opredelitev 
pojma ustave v materialnem pomenu je v teoriji enotno sprejeta. Vendar to ne velja za 
njegovo razčlenitev. Razlike, do katerih prihaja, so zlasti posledica različnega razumevanja 
vsebine ustavne materije in pravne vloge ustave. Zato v teoriji prihaja do različnega 
pojmovanja ustave v materialnem pomenu. (Kaučič in Grad, 2003c, str. 30) 
2.2.2 USTAVA V FORMALNEM POMENU 
Zgodovinsko ustava v formalnem pomenu izhaja iz političnih zahtev meščanstva, ki jih je 
podpirala tudi liberalna politična in pravna misel, po katerih bi morali s posebnim pravnim 
aktom omejiti državno oblast absolutnega monarha in visokega plemstva ter zavarovati 
človekove pravice. Da bi te zahteve uveljavili čim bolj učinkovito, bi moral biti tak akt 
sprejet po posebnem postopku, ki ne bi bil podvržen prehitrim in prelahkim spremembam 
in ki bi imel posebno pisno obliko. (Kocjančič in dr., 2006č, str. 28) 
2.3 USTAVA KOT NAJSPLOŠNEJŠI, NAJVIŠJI IN TEMELJNI PRAVNI AKT 
2.3.1 NAJSPLOŠNEJŠI PRAVNI AKT 
Po obliki in vsebini ter pravni naravi je ustava splošni pravni akt. Splošni pravni akt je po 
pravnih subjektih, za katere velja, in po družbenih razmerjih, kot jih ureja. V razmerju do 
zakonov in drugih splošnih aktov je po številu pravnih subjektov, na katere se nanaša, in 
po pravni naravi družbenih razmerji, kot jih ureja, najsplošnejši pravni akt. Z izjemo tistih 
oseb, ki po mednarodnem pravu niso podvržene pravnemu redu neke države, velja ustava 
za vse pravne subjekte na njenem ozemlju. Kot splošni pravni akt, ki določa temelje 
pravnega reda, je ustava tudi po svoji pravni naravi v razmerju do zakonov in drugih 
splošnih aktov, ki neposredno na podlagi ustave (zakoni) ali posredno (podzakonski 
predpisi) določneje urejajo ožja družbena razmerja, najsplošnejši pravni akt. (Kocjančič in 
dr., 2006d, str. 29) 
2.3.2 NAJVIŠJI PRAVNI AKT 
Ustava je najvišji pravni akt po svoji najvišji pravni moči, po kateri je v razmerju do 
zakonov in drugih splošnih aktov tudi izhodiščni pravni akt. V vsakem pravnem redu 
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obstaja namreč določen sistem splošnih pravnih aktov, v katerem imajo nekateri splošni 
akti višjo, drugi pa nižjo veljavo in ki ga označujemo kot hierarhijo splošnih pravnih aktov. 
Pravna hierarhija teh aktov ima obliko piramide, na vrhu katere je ustava, njej sledijo na 
nižjih mestih zakoni, na najnižjih mestih pa so podzakonski predpisi. Ta pravna hierarhija 
je eden od bistvenih pogojev za prepoznavno, usklajeno in enotno delovanje državnih in 
drugih organov ter posameznikov. (Kocjančič in dr., 2006e, str. 30) 
2.3.3 TEMELJNI PRAVNI AKT 
Po svoji vsebini, po kateri je v razmerju do zakonov in drugih splošnih aktov tudi 
izhodiščni pravni akt, je ustava temeljni pravni akt. Ustavodajalec določa in ureja vsebino 
ustave povsem samostojno. V teoriji in pri sprejemanju dosedanjih ustav pa so se 
izoblikovali določeni standardi, po katerih naj bi ustava vsebovala predvsem določbe o 
državni ureditvi ter temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah. Določbe o državni 
ureditvi so izvorne in klasične ustavne določbe. Z njimi ustave praviloma urejajo samo 
najvišje državne organe, zlasti zakonodajne, izvršilne in sodne. Določbe o temeljnih 
človekovih pravicah in svoboščinah pa so praviloma vsebovane v vseh ustavah. (Kocjančič 
in dr., 2006f, str. 30) 
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3 ZGODOVINA USTAVNOSTI NA MADŽARSKEM 
V Karpatskem bazenu so se na današnjem ozemlju Madžarske pred prihodom uralskih 
ljudstev, ki so po mnenju zgodovinarjev predniki Madžarov, menjavala številna ljudstva. 
Pomembnejši pečat so v njihovem razvoju pustili Rimljani, ki so tam vladali več stoletij. Z 
njihovim prihodom se je namreč razvila prva mestna kultura, ki je bila poleg njihove 
arhitekture nekakšna osnova za srednjeveško urbanizacijo in povezanost Ogrske. (Kontler, 
2005a, str. 19-36) 
Po naselitvi Madžarov na območje današnje Madžarske so skozi stoletja sledila pestra 
obdobja, med katerimi velja omeniti njihove roparske pohode po Evropi, številne vdore 
drugih ljudstev, ki so pustošila po njihovem ozemlju. Pomembna prelomnica je bilo 
obdobje pokristjanjevanja, saj so se takrat začele urejati prve državne zadeve in s tem 
tudi pravno življenje. Sledilo je obdobje kralja svetega Štefana in nastanek 
srednjeveškega kraljestva, kateremu Madžari pravijo zlata doba. Slednjo so prekinili 
osmanski vpadi, ki so razdelili ozemlje med Osmane in Habsburžane. Po skoraj treh 
stoletjih nadvlade so si Madžari izborili enakopraven položaj v Habsburški monarhiji in 
sledil je nastanek Avstro-Ogrske. Po drugi svetovni vojni je Madžarska postala del 
vzhodnega socialističnega bloka in se je izpod jarma Sovjetske zveze uspela osvoboditi 
leta 1989, ko je nastala samostojna država oz. Republika Madžarska.  
3.1 ZAMETKI USTAVNOSTI 
Pred prvo pisano ustavo, ki je bila sprejeta leta 1949, je na madžarskem ozemlju 
obstajalo več zakonov, ki so urejali družbeno življenje in delovanje državnih organov, 
vendar ti zakoni niso imeli take pravne veljave, da bi jih lahko enačili z ustavo v 
sodobnem pomenu. 
Med takimi zakoni velja omeniti Zlato bulo ter Aprilske zakone iz leta 1848, ki sodita med 
najpomembnejše dokumente na poti k ustavnemu razvoju na Madžarskem. Zlati buli na 
ozemlju Madžarske pripisujejo podoben pomen kot Magni Charti Libertatum v Angliji, kjer 
slednja velja za enega izmed najpomembnejših dokumentov v procesu oblikovanja in 
uveljavljanja ustavnosti na angleškem ozemlju in v svetu.  
3.1.1 ZLATA BULA 
Zlata bula je nastala v času Kraljevine Madžarske leta 1222 oz. le sedem let po sloviti 
Magni Charti Libertatum in je eden izmed prvih zapisanih ustavnih virov na madžarskem 
ozemlju. Nastala je na zahtevo plemičev, da kralj zapiše svoje obljube, ki jih jim je dal. 
Simbolizirala je združenost in svoboščine plemičev, omejitev kraljeve moči in pristojnost 
ter prepoved izkoriščanja kraljeve moči. (Ustavno sodišče Madžarske, 2013) Vsebovala je 
trideset členov, ki so plemičem zagotavljali svobodo in enake pravice ter privilegije. 
Urejala je dedovanje plemičev in v nekaj členih določala okvir za preprečevanje finančnih 
nepravilnosti. Plemiči in cerkev so bili oproščeni plačevanja davkov. Vsebovan je bil člen, 
ki je prepovedoval ropanje in zatiranje revnejših kmetov s strani bogatejših kmetov. 
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Hlapcem je bil prepovedan vstop v vasi plemičev. Določena je bila prepoved kakršnihkoli 
aretacij brez predhodno izdane sodne odločbe. Na koncu je vsebovala tako imenovano 
»klavzulo upora«, ki je zagotavljala, da so lahko ukrepali proti kralju, če je  kršil določbe iz 
Zlate bule. Kralji so nanjo morali prisegati še dolgo po njenem sprejetju, saj so se s tem 
zavezali, da bodo izpolnjevali obljube  plemičem. (Marczali, 1910a, str. 20-24) 
3.1.2 APRILSKI ZAKONI IZ LETA 1848  
Evropske revolucije leta 1848, ki so bile rezultat splošne napetosti zaradi konservativnega 
mednarodnega sistema, gospodarske in finančne krize, so zajele tudi Madžarsko.  
Na podlagi mirnih množičnih protestov v Budimpešti si je delegacija madžarskih politikov 
pozneje s številnimi pogajanji na Dunaju zagotovila, da jim je kralj priznal Aprilske zakone. 
(Gergely, 2006, str. 10-11)  
Enaintrideset Aprilskih zakonov so potrdili 11. aprila 1848 in z njimi je Ogrska postala 
dedna ustavna monarhija, a je prek kraljeve osebe ostala povezana s Habsburško 
monarhijo. Vladar je zadržal pravico, da napove vojno ali sklene mir ter imenuje važnejše 
državne funkcionarje. Ogrski je pa bilo preko drugih zakonov dovoljeno vzpostavljanje 
lastnih zunanjih stikov. Zakonodajni zbor, ki je bila prvič voljen neodvisno od Dunaja, je 
bil sestavljen iz gornjega in spodnjega doma, ki sta bila voljena na vsaka tri leta. Gornji 
dom je bil sestavljen iz visokega plemstva in visokih dostojanstvenikov. Razglasili so 
splošne človekove in državljanske pravice, katere je zagotavljalo neodvisno sodišče. 
Odpravljeni so bili davčni privilegiji ter vse omejitve glede prostega pretoka zemlje, blaga 
in delovne sile. (Kontler, 2005b, str. 200) 
Po Aprilskih zakonih je bila osebnost kralja sveta in nedotakljiva. V kraljevi odsotnosti je 
izvršilno oblast izvajal palatin1
V Aprilskih zakonih je bila urejena tudi volilna pravica. Volitve so zagotavljale neposredno 
izvolitev predstavnikov v zakonodajnem zobru s strani ljudstva. Zakonodajni zbor je štel 
377 predstavnikov, od tega so svoje predstavnike imeli tudi Hrvati, mejna vojska in 
Transilvanci. Slednji so imeli zagotovljene tudi nekatere posebne pravice. 
. Kraljeve oz. palatinove odredbe so bile veljavne le, če jih 
je podpisal še eden izmed ministrov vlade. Aprilski zakoni so urejali imenovanje 
predsednika ministrov in ostalih ministrov, preko katerih se je izvajala vsa oblast. Ministri 
so bili odgovorni zakonodajnemu zboru.  
Aprilski zakoni so uvedli svobodo medijev, svobodo izražanja in širjenja lastnega mnenja 
ter enakopravnost vseh krščanskih veroizpovedi. (Marczali, 1910b, str. 140-145) 
3.2 USTAVA LJUDSKE REPUBLIKE MADŽARSKE IZ LETA 1949 
Madžarska je po drugi svetovni vojni postala del vzhodnega socialističnega bloka. V tem 
času, natančneje 20. avgusta 1949, so na Madžarskem sprejeli prvo pisano ustavo, ki se 
je zgledovala po Stalinovi ustavi Sovjetske zveze iz leta 1936.  
                                        
1 Palatin: vladarjev namestnik na Ogrskem (SSKJ). 
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Ustava je v  71 členih urejala državno in družbeno ureditev, najvišji organ državne oblasti 
in najvišji organ državne uprave, krajevne organe državne oblasti, sodno oblast, državno 
tožilstvo, pravice in dolžnosti državljanov, temeljna načela volitev ter grb, zastavo in 
glavno mesto Madžarske. Pred tem normativnim delom je bila napisana še preambula. 
 
V preambuli so madžarski ustavodajalci izpovedali zahvalo oboroženim enotam Sovjetske 
zveze, ki so osvobodile njihovo deželo izpod fašistične Nemčije, ki je madžarskemu 
ljudstvu onemogočala pod do demokracije. Poudarili so pomen delavskega ljudstva in 
kmetov, ki so po prvi svetovni vojni pomagali Madžarski pri ponovni postavitvi na noge. 
Ustava je določala, da je Madžarska ljudska republika, ki pripada delavcem in zaposlenim 
kmetom. Delavcem je pripadala tudi vsa državna oblast, ki so jo izvajali preko izvoljenih 
poslancev. Madžarska je varovala svobodo in moč delavcev, neodvisnost dežele, se borila 
proti izkoriščanju ljudi ter organizirala moč ljudstva za izgradnjo socializma. 
V poglavju o družbeni ureditvi je bilo točno zapisano, kaj je družbena lastnina. Za državno 
oblast je bilo določeno, kako vodi državno gospodarstvo, da vodi in nadzira podjetja 
državnega bančnega sistema in kmetijsko industrijo, da skrbi za večanje družbene 
lastnine, stalno dviganje materialnega in kulturnega nivoja delavskega ljudstva, ter druge 
obveznosti. Podlaga za družbeno ureditev je bilo delo. Slednje je bilo glede na sposobnosti 
vsakega delovno sposobnega državljana pravica, dolžnost ter častna stvar. Ljudska 
republika Madžarska je stremela k uresničevanju temeljnega stavka socializma, ki se je 
glasil: »Vsak po svojih sposobnostih, vsakomur po njegovih potrebah«. 
Narodna skupščina oz. parlament je bil po ustavi določen kot najvišji organ državne 
oblasti, ki je sprejemal zakone, določal državni finančni načrt, ustanavljal in ukinjal 
ministrstva ter določal njihove naloge, opravljal izvolitve prezidija in ministrskega sveta, 
odločal o vojnem stanju in pomilostitvah ter opravljal še nekatere druge naloge.  
Parlamentarne volitve so potekale vsaka štiri leta. Poslanci so po ustavi imeli zagotovljeno 
imuniteto. Zasedanja parlamenta so bila javna in so potekala vsaj dvakrat letno. Zakonska 
iniciativa je pripadala prezidiju in ministrskemu svetu ter vsakemu članu parlamenta. 
Oblastni organi, uradi in institucije so bili, tako kot tudi vsak državljan, parlamentarni 
komisiji na njeno zahtevo dolžni posredovati zahtevane informacije ali odgovarjati na 
postavljena vprašanja. 
Prezidij je bil najvišji organ skupščine in je predstavljal državo. Sestavljen je bil iz 
dvajsetih članov, ki so razpisovali državni referendum in parlamentarne volitve ter 
sklicevali zasedanja parlamenta. Dajali so zakonske iniciative, sklepali mednarodne 
pogodbe ter opravljali še druge naloge. 
Ministrski svet je bil po ustavi najvišji organ državne uprave. Sestavljen je bil iz 
predsednika ministrskega sveta, njegovega namestnika, državnega ministra in ministrov, 
ki so vodili svoje ministrstvo. Člani ministrskega sveta so bili imenovani s strani 
parlamenta na pobuda prezidija. Sodelovali so lahko na zasedanjih parlamenta in tam 
imeli pravico do besede. Po takratni ustavni ureditvi je bilo petnajst ministrstev, kasneje 
se je ta številka spreminjala zelo pogosto, včasih celo dvakrat letno. Ministrski svet je 
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usmerjal delo ministrstev in njihovih neposredno podrejenih organov. Skrbel je za 
izvajanje zakonov in odločb prezidija, zagotavljal je izpolnjevanje ljudskih gospodarskih 
načrtov. Imel je pravico izdajati odločbe in opravljal je druge z zakonom določene naloge. 
Parlamentu je bil ministrski svet kolektivno odgovoren, njegovi posamezni člani pa tudi 
individualno.  
 
Območje Ljudske republike Madžarske se je po ustavi delilo na županije, okrožja, mesta in 
občine. Krajevni organi državne oblasti so bili županijski svet, okrožni svet, mestni svet, 
občinski svet in v večjih mestih še mestni okrožni svet. Člane teh svetov so za obdobje 
štirih let volili volilni upravičenci s posameznih območij. Delovali so na področju ustavno-
pravnih norm in sledili navodilom višjih organov. Med njihove pomembnejše naloge je 
spadalo vodenje gospodarskih, družbenih in kulturnih dejavnosti, priprava gospodarskega 
in finančnega načrta ter nadzor nad njima, izdajanje odločb, varovanje javne lastnine, 
pravic zaposlenih, spodbujanje sindikata zaposlenih ter izpolnjevanje drugih, z zakonom 
določenih nalog.  
Po ustavi se je sodna oblast v Ljudski republiki Madžarski izvajala s strani vrhovnega 
sodišča, višjega sodišča, županijskega sodišča in okrožnega sodišča. Sodišča so odločala 
na podlagi odločitev senata, ki je bil sestavljen iz poklicnih sodnikov in ljudskega odbora. 
Vrhovno sodišče je imelo pravico, da je usmerjalo ostala sodišča. Sodniki so do svojega 
položaja lahko prišli na podlagi volitev. Predsednika vrhovnega in višjega sodišča je izvolil 
parlament. Sodniki vrhovnega in višjega sodišča so svojo funkcijo opravljali pet let, sodniki 
preostalih sodišč pa tri leta. Sojenja so bila, razen v z zakonom določenih primerih, javna. 
Obtožene stranke so imele v času postopka pravico do obrambe. Ustava je določala tudi, 
da sodišča kaznujejo sovražnike delavskega ljudstva, varujejo in zagotavljajo državni, 
gospodarski in družbeni red, institucije demokracije, pravice zaposlenih ter vzgajajo 
zaposlene, da sledijo načelom skupnega družbenega socialističnega življenja. Sodniki so 
bili neodvisni in odgovorni samo zakonu.  
V poglavju o pravicah in dolžnostih državljanov je bilo določeno, da je Ljudska republika 
Madžarska dolžna svojim prebivalcem zagotavljati pravico do dela in temu primerno 
plačilo, enakost pred zakonom in uživanje istih pravic, svobodo vesti in pravico do 
svobodne izbire vere, svobodo govora, medijsko svobodo in svobodo zbiranja na način, ki 
je bil skladen z interesi delavskega ljudstva. Med državljanske pravice so spadale osebna 
svoboda, spoštovanje pisemske tajnosti in nedotakljivosti stanovanja. Svojim zaposlenim 
prebivalcem je morala država zagotavljati pravico do miru in počitka, skrb in varovanje v 
primeru delovne nezmožnosti in pravico do izobrazbe. 
Ustava se je dotikala tudi prebivalcev drugih narodnosti, ki so imeli zagotovljeno možnost 
pouka v svojem maternem jeziku in negovanje lastne kulture. Posebnih pravic so bile 
deležne tudi ženske. 
Ustavno varovan je bil tudi institut zakonske zveze in družine. Posebno pozornost je 
nudila razvoju in vzgoji mladine in je varovala njihove interese. Na učinkovit način je 
podpirala znanstveno delo in raziskovanje, ki je služilo delavskemu ljudstvu, kot tudi 
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kulturo, ki je odsevala resnico, življenje in boje prebivalcev ter oznanjala zmago ljudstva. 
V ustavi je bila določena ločitev cerkve in države.  
Ustava je poleg zagotavljanja pravic državljanom nalagala tudi dolžnosti, kot so varovanje 
ljudskega premoženja, utrjevanje družbene lastnine, dviganje gospodarske moči države,  
dviganje življenjskega nivoja zaposlenih, višanje lastne izobrazbe, utrjevanje demokracije. 
Častna državljanska dolžnost je bila obveznost služenja vojaškega roka. Obramba 
domovine je po ustavi pomenila sveto dolžnost vsakega državljana. Izdajalstvo, kršitev 
vojaške prisege, pobeg k sovražniku, vohunjenje in vsako škodovanje vojaški moči države 
je po ustavi bilo obravnavano kot izdaja domovine in je bilo strogo kaznovano. 
V bistvu je misel iz prvega odstavka tega poglavja, da je Madžarska postala del 
socialističnega bloka, dokaj blag, kajti vpliv Sovjetske zveze na delovanje države in 
življenje ljudi je bil na Madžarskem izjemno velik. Ustava je sicer uradno zagotavljala 
pravice, vendar bi lahko glede na dejansko dogajanje v državi in družbi dejal, da jih je 
zgolj razglašala. To potrjuje tu Kontler (2005c, str. 329-338), ki pravi, da je bila ločitev 
oblasti urejena le na videz, kajti splošno vodenje in nadzorstvo je bilo v rokah 
komunistične partijske elite. Prav tako je bila tudi splošna volilna pravica le propaganda v 
korist režima. Po ustavni ureditvi predvideni dveletni zasedanji parlamenta sta bili 
pokazatelj tega, da je bila zakonodajna vloga parlamenta majhna in je bil parlament v 
tistem času le telo, ki je pritisnilo pečat na statute, izdelane v prezidiju. Slednji je bil neke 
vrste kolektivno vodstvo države z zelo širokimi zakonodajnimi pooblastili. Veliko ključnih 
funkcionarjev so imenovali zgolj na osnovi najstrožje politične zanesljivosti. Državno-
partijska elita je iz previdnosti, da bi ohranila vse organe pod svojim nadzorom, uvedla 
mehanizme terorja in indoktrinacije, ki naj bi omogočili prodiranje partijskega vpliva v 
najmanjše družbene celice. Pogosto je prihajalo do nenadnih izginotij prebivalcev iz 
neposredne okolice. Raslo je zatajevano sovraštvo do režima, čeprav se mu je javnost iz 
strahu podrejala in mu celo izražala solidarnost. Ljudska demokracija je v imenu ljudstva 
počenjala najhujše zločine proti ljudstvu. Popolno preoblikovanje javnega jaza je bilo 
glavno poslanstvo izobraževalne in kulturne politike. Cilj je bil izobraziti mlade v duhu, ki 
jih bo usposobil za uspešno gradnjo socializma2
3.3 USTAVNE SPREMEMBE V LETU 1972 
. 
Leta 1972 je na Madžarskem sledila prva obsežnejša sprememba ustave. Spremenjena je 
bila celotna preambula, večina naslovov posameznih poglavij ter vsebina precejšnjega 
števila členov. Tako je po sprejetih spremembah imela nova ustava deset poglavij in 78 
členov.  
V preambuli sta bil še vedno prisotna veliki poklon delavskemu ljudstvu in hvalospevi 
socializmu. Delo, požrtvovalnost in družbena moč ljudi so bili ključni dejavniki, ki so 
Madžare ohranili pri življenju. Preambula je obračunala z oblastjo iz časa nacizma in 
fašizma, ko je državna oblast izkoriščala svojo moč za zatiranje in izkoriščanje naroda, ki 
                                        
2 Več o tem v Kontler (2005, str. 311-345). 
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je bil brez vseh pravic. Na koncu preambule je bilo zapisano, da na socializmu temelji in 
bo temeljila država, saj bodo tako zagotovljeni uspehi in napredek.  
Po spremembah je Madžarska tudi ustavno postala socialistična država. Delavsko ljudstvo 
je bilo vodilni razred, ki je imel oblast v svojih rokah. Vendar je to še naprej izvajal preko 
poslancev državnega zbora. Patriotski ljudski fronti je ustava nalagala, da združi moči 
družbe za izgradnjo socializma, reševanje političnih, gospodarskih in kulturnih nalog in 
sodeluje pri volitvah in delu organov ljudskega predstavništva. Določeno je bilo, da 
Ljudska republika Madžarska kot del socialističnega svetovnega sistema razvija in utrjuje 
svoje prijateljstvo s socialističnimi državami. Nadalje je ustava določala, da državna 
podjetja in gospodarske združbe odgovorno upravljajo z njim zaupanim premoženjem v 
splošnem interesu ljudstva in na zakonsko določen način. Obširneje je bil razložen in 
poudarjen pomen sindikatov, naštete so bile njihove naloge in omenjena podpora države 
njihovemu delovanju.  
S spremembo ustave so se razširile pristojnosti parlamenta in ministrskega sveta. Ustava 
je določala, kdo lahko poda pobudo za zakon. Število ministrstev se je sčasoma iz 
prvotnih petnajst povečalo na dvaindvajset. Na področju lokalne samouprave so bili 
ustanovljeni enotni sveti. Ti so bili zastopniki interesov ljudstva in so skrbeli za 
uresničevanje državnih in krajevnih ciljev. Svoje naloge so opravljali z aktivno udeležbo 
ljudstva in s podporo družbenih organizacij. Skrbeli so za prostorski in stanovanjski razvoj, 
delovali na področju zagotavljanja državnega in družbenega reda ter pri zaščiti 
družbenega premoženja. Za nadzor nad sveti oz. sovjeti, kakor so jim rekli socialisti, je 
skrbel prezidij.  
Ustava je podrobneje definirala pravico do obrambe obtoženih v sodnih postopkih. V 
spremenjeni ustavi je bilo določeno, da Ljudska republika Madžarska spoštuje človekove 
pravice, da se državljanske pravice uresničujejo v skladu z interesi socialistične družbe ter 
da je uresničevanje pravic neločljivo od državljanskih dolžnosti. Prvič so se v njihovi ustavi 
pojavile pravice do zaščite življenja, telesne nepoškodovanosti, zdravja, materialne oskrbe 
v starosti in v primeru bolezni ali delovne nesposobnosti. Razširila se je tudi zaščita pravic 
drugih narodnosti, živečih na njihovem ozemlju. Tako jim je spremenjena ustava 
zagotavljala enakopravnost, rabo njihovega maternega jezika, ohranjanje in nego lastne 
kulture ter možnost pouka v maternem jeziku. Svoboda govora in medijev ter svoboda 
zbiranja sta bili zagotovljeni v interesu socializma in ljudstva. O ustanavljanju množičnih 
organizacij oz. gibanj je nova ustava določala, da se lahko ustanovijo za namen varovanja 
reda in dosežkov socializma, povečanega sodelovanja pri socialistični izgradnji in v javnem 
življenju, za širjenje kulturne vzgoje, pri uresničevanju pravic in dolžnosti naroda ter tudi 
za krepitev mednarodnih odnosov.   
3.4 USTAVNE SPREMEMBE V LETU 1989 IN 1990 
Z razpadom Sovjetske zveze in s hkratnim koncem socialistične državne ureditve je prišlo 
na Madžarskem do temeljite politične preobrazbe. V letih 1989 in 1990 so sledile obširne 
ustavne spremembe, ki so omogočile liberalizacijo političnega življenja in začetek 
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demokratizacije. Slednjo Virant (2009a, str. 26-27) opisuje kot pojav, ko država, ki je bila 
organizacija v rokah ene osebe ali ožje skupine oseb oz. družbenega sloja, postaja 
organizacija, s katero v lastnem interesu upravljajo vsi njeni državljani. Torej je povezana 
z razpršitvijo dejanske družbene moči in vzpostavljanjem institucij in mehanizmov, ki 
državljanom omogočajo odločanje o javnih zadevah. Do tega pojava je prišlo s 
spremembo ustave leta 1989 tudi na Madžarskem. Zmanjšala se je potreba po uporabi 
sredstev fizičnega prisiljevanja, ker posameznik jemlje pravila, ki jih ustvari država, za 
svoja. V spremenjeni ustavi so se prvič pojavili predsednik republike, ustavno sodišče, 
parlamentarni varuh človekovih pravic  in državno računsko sodišče. Samostojno poglavje 
pa sta v ustavi dobili tudi vojska in policija. 
Leto po temeljiti spremembi ustave leta 1989, ki je služila kot prehod v demokracijo, so 
leta 1990 sledile ponovne spremembe. Ta ustava se smatra za prvo demokratično ustavo, 
saj je bila sprejeta s strani parlamenta, ki je bil izvoljen na svobodnih volitvah. 
Spremembe niso bile tako obsežne kot tiste leto poprej. Na novo je bil uveden in urejen 
položaj parlamentarnega varuha človekovih pravic, nacionalnih in etničnih manjšin ter 
Madžarska nacionalna banka. Namesto svetov pa je spremenjena ustava urejala lokalno 
samoupravo.  
Zelo se je skrajšala preambula, v kateri ni bilo več hvalospevov socializmu in delavskemu 
ljudstvu. Zapisano je bilo, da parlament za pospešitev mirnega političnega prehoda v 
pravno državo, ki bo temeljila na večstrankarskem sistemu, parlamentarni demokraciji in 
socialnem tržnem gospodarstvu, spremeni besedilo ustave, dokler ne bo sprejeta nova 
ustava.  
Madžarska je bila po novem republika in ne več ljudska republika. Postala je neodvisna, 
demokratična in pravna država, v kateri vrednote ljudske demokracije in demokratičnega 
socializma veljajo v enaki meri. Vsa oblast je pripadala ljudstvu, ki je izražalo svojo voljo 
posredno preko izvoljenih poslancev ter neposredno tudi samo. Ustava je prepovedovala, 
da bi katerakoli organizacija, družba, državni organ ali državljan izvajal kakršnokoli 
dejavnost s ciljem, da bi želel nasilno prevzeti ali izvajati oblast. S prehodom v 
večstrankarski sistem je bilo v ustavi določeno, da se v skladu z ustavo in ustavnopravno 
ureditvijo prosto ustanavljajo in delujejo politične stranke, katerim je bilo prepovedano, da 
bi direktno izvajale državno oblast ali da bi imele v oblasti določen državni organ. Za 
razliko od prejšnje ustave je spremenjena ustava določala, da Republika Madžarska stremi 
k sodelovanju z vsemi ljudstvi in deželami sveta, ne le s socialističnimi državami. Na novo 
so bili dodani ustavni členi o tem, da pravni sistem Republike Madžarske priznava splošno 
veljavne norme ljudskega prava, da Republika Madžarska priznava nedotakljive in 
neodtujljive temeljne človeške pravice, spoštovanje in varstvo le-teh pa je hkrati tudi 
najvažnejša naloga države. S tem je bil tudi dejansko storjen pomemben korak k zaščiti 
temeljnih človekovih pravic. Nadalje je ustava glede temeljnih pravic in dolžnosti določala, 
da so lahko urejene samo v ustavi ter da se jih sme omejevati le v posebnih okoliščinah. S 
spremembo ustave so se prvič v njihovi ustavni ureditvi pojavile absolutne pravice oz. 
pravice, ki ne smejo biti omejene ali odpravljene v nobenih okoliščinah. Madžarski 
gospodarski sistem je po novem slonel na načrtovano izkoriščanem tržnem gospodarstvu, 
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v katerem sta zasebna in skupna lastnina enakovredni in deležni iste zaščite. Prvič je bila 
ustavno priznana pravica do proste konkurence, ki je lahko omejena le z ustavo. 
Spremenila se je ustavna ureditev gospodarjenja z državnimi podjetji in institucijami, saj 
po novem ni bila več vezana na skupni interes in družbo, temveč na zakonske določbe in 
zakonsko odgovornost. Z izstopom iz socialističnega bloka tudi položaj sindikatov ni bil 
urejen več tako podrobno kot v prejšnji ustavni ureditvi. Tudi vzgoja mladine v 
socialističnem duhu ni bila več ustavno predpisana.  
S spremembo ustave so se razširile tudi pristojnosti parlamenta. Ta je sprejemal ustavne 
zakone in program vlade, razpisoval referendum, razglašal izredno stanje in aktiviranje 
obrambnega sveta v primeru vojne ali nevarnosti napada tujih sil. Odločal je tudi o 
delovanju državnih vojaških sil doma in v tujini. Dodatno je izbiral člane ustavnega 
sodišča, parlamentarnega varuha človekovih pravic, predsednika in podpredsednika 
računskega sodišča. Ustava je, da bi zagotovilo neodvisnost poslancev, uredila področje 
olajšav, ki so jih bili deležni. Točno je določala tudi, katere funkcije ne morejo opravljati, 
ko so člani parlamenta, kdaj jim preneha njihov mandat ter kakšen je njihov pravni 
položaj. Število letnih zasedanj je naraslo z dveh na minimalno štiri. Ustava je urejala tudi 
postopek sprejemanja zakonov in spreminjanje ustave. V ustavi iz leta 1990 pa so 
poslanci prvič dobili pravico do uporabe imunitete. 
Z novo ustavno ureditvijo je Republika Madžarska namesto dvajsetih članov prezidija 
dobila položaj predsednika države. Zanj je bilo določeno, da je poglavar države in vrhovni 
poveljnik vojske, ki predstavlja utelešenje enotnosti naroda in nadzira demokratično 
delovanje državnega aparata. Njegov mandat je sprva trajal štiri leta, z ustavnimi 
spremembami eno leto, pozneje pa pet let z možnostjo ponovne izvolitve. Kandidata je 
lahko predlagalo najmanj 50 poslancev. Izvoljen je bil s strani parlamenta na tajnih 
volitvah, če sta zanj glasovali več kot dve tretjini poslancev. Njegova funkcija je bila 
nezdružljiva z drugimi funkcijami in prav tako ni smel opravljati nobene pridobitvene 
dejavnosti. Po ustavi je bil nedotakljiva oseba, njegova pravna imuniteta je bila določena z 
zakonom. Njegove naloge so bile podobne prezidiju iz prejšnje ustavne ureditve, poleg 
tega pa je nova ustavna ureditev določala še, da je zastopal Madžarsko, da je lahko 
aktivno sodeloval na zasedanjih parlamenta in parlamentarnih odborov ter jim dajal 
predloge glede določenih ukrepov. Lahko je razglasil vojno ali izredno stanje ter aktiviral 
obrambni svet, če se parlament ni mogel sestajati. Imenoval in odpuščal je lahko 
določene funkcionarje, podeljeval nazive, napredovanja in priznanja ter imel še nekatere 
druge pristojnosti.  
S spremembo ustave se je prvič pojavilo ustavno sodišče. Slednje je presojalo skladnost 
zakonov, odločb in sklepov z ustavo ter opravljalo druge naloge, ki so bile določene z 
zakonom. V primeru protiustavnosti omenjenih aktov jih je ustavno sodišče lahko 
razveljavilo. Ustavno sodišče je bilo sestavljeno iz petnajstih članov, ki jih je izvolil 
parlament z dvotretjinsko večino. Ustavni sodniki niso smeli biti člani političnih strank ali 
se drugače politično udejstvovati. Organizacijo in postopke ustavnega sodišča je urejal 
ustavni zakon.  
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Prav tako nov je bil položaj parlamentarnega varuha človekovih pravic, za katerega je bilo 
določeno, da je njegova naloga ta, da ob ugotovitvi nepravilnosti glede ustavnih pravic te 
nepravilnosti preišče ali jih da preiskati ter izreče splošne ali posamezne ukrepe. Na 
parlamentarnega varuha človekovih pravic se je lahko pod zakonsko določenimi pogoji 
obrnil vsak državljan. Izvoljen je bil s strani parlamenta na pobudo predsednika države. 
Parlament, ki mu je varuh moral letno poročati o svojem delu, je lahko za zaščito 
posameznih ustavnih pravic imenoval posebnega pooblaščenca. Leta 1990 pa je ustava 
uvedla še parlamentarnega varuhu človekovih pravic narodnih in etničnih manjšin, ki je 
preiskoval domnevne nepravilnosti glede kršenja pravic narodnih in etničnih manjšin ter  v 
primeru kršitev ustrezno ukrepal. Oba varuha človekovih pravic sta bila izvoljena z 
dvotretjinsko večino glasov poslancev parlamenta na predlog predsednika države. 
V poglavju o vladi je ustava iz leta 1989 določala nekatere novosti, da na primer 
predsednik republike po razgovoru s predsedniki parlamentarnih strank in predstavnikom 
nestrankarskih poslancev dodeli nalogo za sestavo vlade parlamentu. Ta hkrati z 
glasovanjem za sestavo nove vlade glasuje za sprejem programa vlade. Z ustavnimi 
spremembami v letu 1990 je prišlo do novosti glede imenovanja predsednika vlade. Tega 
je na predlog predsednika države imenoval parlament z večino glasov vseh poslancev. 
Ministre je imenoval in razreševal predsednik države na predlog predsednika vlade. 
Izvoljeni ministri so morali zapriseči pred parlamentom. Na novo je bil v ustavi iz leta 1989 
uveden instrument nezaupnice in zaupnice. Med nove pristojnosti vlade so, poleg tistih iz 
prejšnje ustave, spadale še njeno vodenje delovanja obrambnih sil, policije in drugih 
organov, ki skrbijo za red, sodelovanje pri oblikovanju zunanje politike, nadzor nad 
določenimi državnimi organi ter opravljanje nekaterih drugih funkcij.  
Po spremenjeni ustavi so v Republiki Madžarski obstajale štiri vrste sodišč, in sicer 
vrhovno sodišče, sodišče glavnega mesta in županijska ter občinska sodišča. Predsednik 
vrhovnega sodišča je bil izvoljen s strani parlamenta na predlog predsednika republike. 
Poklicne sodnike je imenoval predsednik republike na zakonsko predpisan način. 
Spremenjena ustava je glede na prejšnjo ustavo poenostavljeno določala naloge sodišč, ki 
so varovala in zagotavljala ustavno ureditev, pravice in zakonske interese državljanov ter 
kaznovala zločince. Poleg tega so preverjala še upravne odločbe. Sodniki so bili neodvisni 
in odgovorni samo zakonu ter niso smeli pripadati nobeni politični stranki ali se drugače 
politično udejstvovati.  
V poglavju o lokalni samoupravi je ustava določala delitev območja Republike Madžarske 
na iste upravne enote kot prejšnja verzija ustave. Na novo je bilo določeno, da so vse 
lokalne enote samostojne in demokratične lokalne samoupravne enote. Zadolžene so bile 
za urejanje javnih zadev in izvajanje javne oblasti v interesu svojih prebivalcev. S 
spremembo ustave v letu 1990 so ukinili svete, zato so volivci izvajali krajevno lokalno 
samoupravo direktno preko krajevnih predstavniških teles ali preko lokalnih 
referendumov. Pomembnejše naloge in pristojnosti krajevnih predstavniških teles so po 
ustavi bile samostojno upravljanje in urejanje lokalnih zadev ter gospodarjenje s prihodki, 
upravljanje z lokalnim premoženjem, določanje vrste in obsega krajevnih dajatev, urejanje 
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lastne organizacije in dejavnosti, možnost povezovanja z drugimi krajevnimi organi ter 
druge naloge in pristojnosti. 
Precejšnje spremembe je zaradi procesa demokratizacije doživelo poglavje o temeljnih 
pravicah in dolžnostih. Ustava je vsem zagotavljala prirojeno pravico do življenja in 
človeškega dostojanstva. Prepovedovala je mučenje, okrutno, nečloveško ali ponižujoče 
obravnavanje ali kaznovanje ter zdravniške in znanstvene poskuse na posamezniku. 
Ustavno so bile zagotovljene pravica do svobode in osebne varnosti, enakost pred 
zakonom, pravica do pravičnega sojenja, domnevna nedolžnost, pravica do obrambe, 
prepoved retroaktivnosti sojenja, možnost vložitve pravnih sredstev proti razsodbam 
sodišč, upravnim odločbam ali odločbam drugih državnih organov. Omogočeno je bilo 
prosto gibanje in prost izbor kraja bivanja ali zapustitev države. Zagotovljene so bile 
nedotakljivost stanovanja, zaščita zasebne sfere in osebnih podatkov, svoboda mišljenja, 
vesti in veroizpovedi, pravica do obveščenosti o splošnih interesih in druge pravice.  
Ustava je zagotavljala ločitev cerkve in države. Priznavala in ščitila je pravico do svobode 
medijev. Urejala je področje zaščite otrok in staršem omogočala izbiro načina vzgoje. 
Nadalje je urejala volilno pravico, vojaško dolžnost, področje azila, status tujcev in v tujini 
živečih Madžarov, položaj narodnostnih in jezikovnih manjšin, področje socialnega 
varstva, znanosti in umetnosti. Prepovedovala je kakršnokoli obliko diskriminacije. 
Vsakega državljana pa je obvezovala k financiranju javnih izdatkov.  
Z novo ustavo sta se spremenila tudi zastava in grb Republike Madžarske. Iz grba je bila 
odstranjena rdeča peterokraka zvezda, ki je bila simbol socializma. 
Spremembe ustave so na novo uvedle nekatere pomembne in že omenjene funkcije ter 
druge pomembne instrumente in določbe, ki so pomenile pomemben korak k demokraciji. 
Ukinjen je bil prezidij, ki je v času komunizma režiral praktično celotno politično 
dogajanje. Področje temeljnih pravic in dolžnosti državljanov je bilo urejeno bolj 
pregledno in poenostavljeno. Vendar se je to pomembno poglavje nahajalo šele proti 
koncu ustave in ne takoj na začetku, kot je bilo značilno za večino novih ustav tistega 
časa in velja še dandanes. Ustava se je distancirala od ideologije socializma. Pojavila se je 
obsežna zaščita trajnih pravic. Obsežno sta bila urejena vojno in izredno stanje, verjetno 
kot preventiva za uspešno zagotavljanje procesa demokratizacije. Prvič so se v ustavi 
pojavili instrument nezaupnice, domnevna nedolžnost, nedotakljivost stanovanja, svoboda 
govora in informiranosti, medijska svoboda, prepoved retroaktivnosti, pravna sredstva 
proti sodbam, upravnim odločbam, možnost pritožbe na državni organ in zaščita otrok. 
Pomembno je bilo, da so starši po spremenjeni ustavi imeli možnost izbire vzgoje za 
svojega otroka, kajti po prejšnji ustavi so bili otroci vzgajani v duhu socializma. 
Ustava je bila pozneje dopolnjena s členi, ki so bili posledica vstopa Madžarske v EU in s 
tem povezanim prenosom pristojnosti na institucije EU ter prenosom prava EU v domač 
pravni red. 
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4 TEMELJNI ZAKON MADŽARSKE 
Temeljni zakon Madžarske je najvišji pravni akt na Madžarskem in vsebuje 
najpomembnejše ukrepe, ki urejajo zgradbo in delovanje države. Ker je najvišji pravni akt, 
ne sme biti sprejet noben zakon, ki bi bil v nasprotju z njegovo vsebino. Temeljni zakon 
Madžarske je bil ustvarjen s strani madžarske zakonodajne oblasti in je, skupaj z 
njegovimi zakonskimi predpisi, zavezujoč za vse ljudi. Določbe temeljnega zakona morajo 
biti interpretirane v skladu z njihovimi nameni, v temeljnem zakonu navedenim narodnim 
izpričevanjem in dosežki njihove zgodovinske ustave. (Vlada Madžarske, 2013a) 
S sprejemom novega temeljnega zakona so Madžari hoteli simbolično zapreti vrata 
preteklosti in hkrati z novo ter samostojno napisano ustavo, ki bi priznavala nacionalne in 
evropske vrednote, odpreti novo poglavje v zgodovini svoje države. Novi temeljni zakon je 
bil napisan tudi z namenom, da ustvari ustavna zagotovila, potrebna za gospodarsko 
obnovo države ter zmanjšanje in nadzor nad nacionalnim dolgom. Kot poudarja vlada, ni 
bil prvotni cilj novega temeljnega zakona, da spremeni sistem javnega prava, pač pa, da 
po dvajsetih letih iskanja prave poti državi omogoči gospodarsko in duhovno obnovo. 
(Vlada Madžarske, 2013b) 
4.1 IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA PRIPRAVO 
Madžarska je kljub poskusu spreminjanja ustave bila do sprejema novega temeljnega 
zakona edina izmed nekdanjih držav komunističnega bloka, ki po dobrih dveh desetletjih 
od menjave političnega sistema še ni imela sprejete nove ustave. Na zadnjih 
parlamentarnih volitvah na Madžarskem aprila 2010 je desnosredinska stranka Fidesz3 
zmagala z veliko prednostjo pred do tedaj vladajočo stranko MSZP4, ki je v primerjavi s 
prejšnjimi parlamentarnimi volitvami izgubila več kot 130 poslanskih mest. Stranki Fidesz 
so glasovi volivcev v enodomnem parlamentu, v katerem je mesta za 386 poslancev, 
prinesli 227 sedežev. Skupaj s stranko KDNP5
4.2 SPREJEM TEMELJNEGA ZAKONA 
 je stranka Fidesz sestavila močno koalicijo, 
ki jo sestavlja 262 poslancev, si s tem zagotovila dvotretjinsko večino glasov v parlamentu 
ter tako odprla pot za sprejem nove ustav. (Madžarski parlament, 2013) 
Po parlamentarnih volitvah aprila 2010 si je koalicija za prednostno nalogo zadala pripravo 
in sprejem temeljnega zakona. Za ta namen je državni zbor junija 2010 ustanovil odbor, ki 
je začel delati na pripravi osnutka. V interesu strokovnega dialoga se je odbor med 
pripravo osnutka posvetoval s številnimi strokovnjaki in z družbenimi organizacijami. Na 
zahtevo opozicije je odbor sprejel, da je vsaka parlamentarna stranka lahko predlagala 
pet družbenih organizacij, s katerimi so se posvetovali. Med prebivalstvo so poslali 
                                        
3 Fidesz – Madžarska državljanska stranka  
4 MSZP – Madžarska socialistična stranka 
5 KDNP – Ljudska krščansko-demokratska stranka 
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vprašalnik z 12 vprašanji, na katerega je odgovoril približno milijon prebivalcev, kar 
ustreza 10 % volilnih upravičencev. Osnutek ustave je bil dokončan 14. marca 2011, 
vsaka parlamentarna stranka in neodvisni kandidati pa so bili pozvani, da lahko predložijo 
svoj predlog osnutka temeljnega zakona. (Ministrstvo za zunanje zadeve Madžarske, 
2012a, str. 3-4)   
Temeljni zakon Madžarske je bil sprejet v madžarskem parlamentu 18. aprila 2011 z 262 
glasovi za in 44 proti, 1 poslanec se je vzdržal glasovanja, 78 poslancev opozicijskih 
strank se  glasovanja iz protesta ni udeležilo. Temeljni zakon je bil s strani predsednika 
države podpisan na velikonočni ponedeljek 25. aprila 2011 in zaradi tega ga Madžari 
imenujejo »Velikonočna ustava«. V veljavo je temeljni zakon stopil s 1. januarjem 2012 in 
je tako nadomestil prejšnjo madžarsko ustavo, ki je bila v originalni obliki sprejeta s strani 
madžarskega parlamenta 18. avgusta 1949, pozneje pa tudi večkrat dopolnjena. (Vlada 
Madžarske, 2013c) 
4.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI 
4.3.1 ZGRADBA 
Kot pravi Kaučič (2003č, str. 36-37), imajo ustave držav kljub veliki raznolikosti glede 
vsebine podobno notranjo zgradbo. Večina ustav ima običajno preambulo, kateri sledi 
osrednji oz. normativni del ustave, v katerem je ustavna materija razporejena po 
posameznih poglavjih, posamezne ustavne določbe pa so oblikovane kot členi.  
Tako je tudi v Temeljnem zakonu Madžarske, ki je sestavljen iz petih poglavij, ki si sledijo 
v naslednjem vrstnem redu: 
‒ Preambula oz. »Narodno izpričevanje«; 
‒ Temeljne opredelitve (členi A-T); 
‒ Svoboda in odgovornost oz. temeljne pravice in dolžnosti (členi I-XXXI); 
‒ Država (členi 1-47); 
‒ Posebna pravna ureditev (členi 48-54). 
4.3.2 MATERIJA 
Kot temeljno ustavno materijo je mogoče opredeliti predvsem dva problemska ustavna 
sklopa: prvi pomeni ureditev državne organizacije, drugi pa zagotovitev pravic in dolžnosti 
človeka in državljana. To je tisti minimum ustavne vsebine, ki ga urejajo praktično vse 
ustave. K temu skupnemu imenovalcu pa seveda vsaka ustava dodaja tudi različne druge 
sklope, pač v odvisnosti od razvojne stopnje in potrebe posamezne države oz. družbe. 
(Cerar, 2002a, str. 8) 
Temeljni zakon Madžarske tako ureja najpomembnejše segmente socialnega, političnega 
in ekonomskega sistema na Madžarskem. Z njegovim sprejetjem se je Madžarska zavezala 
za krepitev pravne države in vrednot demokracije, za ohranitev tradicionalnega 
madžarskega parlamentarizma v okviru republiške oblike vladavine ter za ohranitev 
dolgoletne institucionalne ureditve v državi. Temeljni zakon je izraz madžarske obveze do 
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splošnih ustavnih vrednot in tradicij EU, predpisuje posamezne in skupne pravice vseh 
njenih državljanov ter določa temeljne človekove pravice v duhu Listine EU o temeljnih 
pravicah. Poleg  temeljnih pravic določa tudi dolžnosti. (Vlada Madžarske, 2013č) 
4.4 PREAMBULA  
Preambula je sestavina večine ustav, je njen uvod, ki se nahaja pred normativnim delom 
in ni zapisana v obliki členov ali obliki pravnih norm. Kaučičev (2003d, str. 36) opis 
preambule, ki pravi, da je njen slog slovesen, vznesen in deklarativen, da običajno 
vsebuje navedbo subjekta, po katerega volji se ustavo sprejema, sklicevanje na boga, 
njegovo voljo in milost, pa tudi zgodovinske temelje, dogodke in zaslužne osebnosti, 
kritiko prejšnje ureditve, cilje, ki naj jih ustava doseže, navedba nekaterih splošnih načel, 
jamstev človekovih pravic in svoboščin in podobno, povsem zadeva bistvo preambule 
madžarskega temeljnega zakona. Zaradi prevladujočih značilnosti in njene vsebine 
preambuli ni mogoče priznati pravnega, temveč le programski, ideološki in deklarativni 
značaj.  
Madžarski temeljni zakon se začne s preambulo, ki je poimenovana »Narodno 
izpričevanje«, saj po besedah njihove vlade zavzema stališča Madžarske kot dela vzhodne 
civilizacije in poskuša ponovno vzbuditi duhovne vrednote in zgodovinska dejstva, ki so 
pomembna v zgodovini  njihove države.  
Nad preambulo je zapis »bog blagoslovi Madžare«, kar je povzeto iz njihove državne 
himne in je odraz pomena, ki ga ustavodajalec namenja krščanstvu. Madžari razglašajo 
svoj ponos kralju svetemu Štefanu, ki je postavil madžarsko državo na trdne temelje in iz 
nje ustvaril del krščanske Evrope. Ponosni so na prednike, ki so se borili za obstoj, 
svobodo in neodvisnost države, na veličastne duhovne stvaritve madžarskih ljudi , svojega 
ljudstva, ki je skozi stoletja v bojih branilo Evropo ter bogatilo njene skupne vrednote. 
Spoštujejo dosežke zgodovinske ustave in svete krone6
Preambula priznava krščanstvu ključno vlogo pri ohranjanju madžarskega naroda in hkrati 
v naslednjem stavku doda, da spoštujejo raznovrstno versko izročilo svoje države. 
Spoštovanje slednjega je zelo pomembno, saj drugače temeljni zakon ne bi bil skladen z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in njenim 9. Členom, po katerem ima vsak 
pravico do svobode vere. 
, ki uteleša ustavno kontinuiteto 
madžarske državnosti in narodne enotnosti. 
Vsebovana je obljuba o ohranjanju na kose raztrgane duhovne in duševne enotnosti 
madžarskega naroda. Narodnostim, ki sobivajo z njimi, priznavajo, da so del madžarske 
politične skupnosti in hkrati državotvorni dejavniki. Zavezali so se, da bodo negovali in 
varovali svojo dediščino, edinstven jezik, madžarsko kulturo, jezik in kulturo narodnih 
manjšin ter naravne in ustvarjene vrednote Karpatskega bazena. Izraženo je spoštovanje 
                                        
6 Simbolizira stalnost in obstoj Kraljevine Madžarske. (Kontler, 2005č, str. 69) 
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do svobode in kulture drugih ljudstev ter prizadevanje po sodelovanju z vsemi narodi 
sveta.  
Poudarjajo, da je človeško dostojanstvo osnova človeške biti, da se svoboda posameznika 
lahko razvije le ob sodelovanju z drugimi, da sta najpomembnejša okvira njihovega 
sobivanja družina in narodi, osnovne vrednote pa so zvestoba, vera in ljubezen. Delo je 
temelj moči skupnosti in časti vsakega posameznika. Nudenje pomoči šibkejšim in revnim 
je obveznost. Obstoj vladavine ljudstva je priznan s tem, da država služi svojim 
državljanom, njihove zadeve pa ureja na pravičen način, brez zlorab in pristranskosti.  
Skupen cilj državljanov in države je doseganje najvišjega možnega blagostanja, varnosti, 
reda, pravičnosti in svobode. Ponovno vzpostavitev pravice do samoodločbe domovine in  
začetek nove demokracije ter ustavnega reda štejejo od dneva konstituiranja prvega 
svobodno izvoljenega ljudskega predstavništva maja 1990.  
Ne priznavajo začasne razveljavitve svoje zgodovinske ustave, do katere je prišlo zaradi 
tujih okupacij. Zavračajo zastaranje nečloveških zločinov, ki so jih pod vladavino 
nacionalsocialistične in komunistične diktature zgrešili proti madžarskemu narodu in 
njihovim pripadnikom. Ne priznavajo komunistične ustave iz leta 1949, ker je bila temelj 
tiranske vladavine, zato razglašajo njeno razveljavitev. Desetletja dvajsetega stoletja7
Halmai (2012a) je glede vsebine preambule zapisal, da je pomemben kriterij 
demokratične ustave ta, da jo vsak državljan, ki živi na področju, kjer ima ustava pravno 
veljavo, čuti in sprejema kot svojo. Vendar bi on za madžarski temeljni zakon to težko 
rekel. V preambuli je namreč velikokrat poudarjeno madžarsko državljanstvo (»narodno 
izpričevanje«, »mi, pripadniki madžarskega naroda«, »duhovna in duševna enotnost 
našega naroda«) in po teh opredelitvah se tujci, živeči na Madžarskem, prav gotovo ne 
počutijo vključene. Temeljni zakon zoži krog tistih, ki ustavo čutijo in sprejemajo kot 
svojo, tudi s tem, da preambula takoj na začetku izraža ponos, da je Madžarska del 
krščanske Evrope, nad samo preambulo pa piše »Bog, blagoslovi Madžare«. Čeprav 
temeljni zakon določa, da spoštujejo versko raznolikost države, je krščanska vera glede na 
druga prepričanja občutno favorizirana. S tem temeljni zakon zavzema pozicijo, da sta le 
krščanski svetovni nazor in življenjsko umevanje pravilna, nasprotujočim doktrinam in 
kulturam pa dodeljuje nižji status. Nadalje naj bi temeljni zakon posegal tudi v zasebno 
življenje posameznikov, ker ni nevtralen glede svojih nazorov, temveč so ti izrazito 
krščansko-konservativni. Z opredelitvami v preambuli, kot so »svoboda posameznika se 
lahko razvije le ob sodelovanju z drugimi« in »najpomembnejša okvirja našega sobivanja 
sta družina in narod, osnovne vrednote naše pripadnosti pa so zvestoba, vera in 
ljubezen«, da je temeljni zakon »živ okvir, ki izraža voljo naroda in obliko, v kateri bi radi 
 so 
vodila do omajanja morale, zato nujno potrebujejo duševno in duhovno prenovo.  
                                        
7 Temeljni zakon popravlja glavne napake zadnjih dvajsetih let, kajti prejšnja ustava ni zaščitila 
madžarskega nacionalnega premoženja in je državo pripeljala do visokega javnega dolga. 
(Ministrstvo za zunanje zadeve Madžarske, 2012b, str. 1) 
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živeli«, predpisuje članom družbe življenjski model, ki temelji na preferencah krščansko-
konservativne ideologije in s tem določa tudi obveznosti posameznika do družbe. To 
temeljni zakon potrdi z določbo v tretjem odstavku člena R, kjer je zapisano, da je 
določbe temeljnega zakona potrebno interpretirati v skladu z narodnim izpričevanjem, ter 
v členu I, ko določa, da je temeljno pravico dovoljeno omejiti tudi zaradi varovanja 
ustavne vrednote.  
Kljub mnogim kritikam, da temeljni zakon favorizira katoliško vero v primerjavi z  ostalimi, 
je potrebno dodati, da je svoboda religije v sodobnih državah zelo različna in da verjetno 
ne obstaja popolnoma religiozno nevtralna država. Tudi nekaj ostalih evropskih držav 
(med njimi Velika Britanija, Danska, Švedska in Norveška) v ustavi ali zakonu priznava eno 
cerkev kot državno, vendar ob tem, kar je tudi najpomembneje, jamčijo enakopravno 
obravnavanje drugih verskih skupnosti. Kot pravi Šturm (2000a, str. 25), je svoboda 
religije odvisna od vrste elementov (stabilnost političnega sistema, zgodovina razmerij 
med cerkvijo in državo, stopnja religioznega pluralizma, strpnost, razmerja med 
religioznimi skupinami …), razlikovanje med verskimi skupnostmi pa večinoma odraža 
vlogo, ki jo je neka religija odigrala v zgodovini in tradiciji države. Kot že sama preambula 
poudari, smatrajo ustavodajalci krščanstvo kot temelj, na katerem se je snovala njihova 
država, zato je na nek način potrebno razumeti njihovo stališče, vendar je hkrati potrebno 
zagotoviti ustrezno svobodo tudi ostalim verskim prepričanjem. 
4.5 TEMELJNE OPREDELITVE 
Temeljne opredelitve zajemajo prvo poglavje normativne ureditve temeljnega zakona in 
so sestavljene iz 20 členov, ki opredeljujejo kakovost, naravo in obliko madžarske države.  
Prvi člena določa, da je ime domovine Madžarska. Torej je glede na prejšnjo ustavno 
ureditev pri imenu države izpuščen samostalnik republika. Vendar je v členu B zapisano, 
da je Madžarska neodvisna in demokratična pravna država, v kateri je oblika vladavine 
republika, javna oblast izvira iz ljudstva, ki jo izvaja preko svojih voljenih predstavnikov, 
izjemoma pa tudi neposredno oz. z referendumom. 
Temeljni zakon Madžarske ureja državni referendum v posebnem poglavju. Ustavna 
ureditev državnega referenduma, ki je po Pitamicu (1927a, str. 77) edina oblika 
neposrednega odločanja državljanov ter edina prava oblika izražanja ljudske suverenosti, 
je pomemben institut demokratične ustave, saj je po Kaučiču (1994, str. 17) v 
ustavnopravni teoriji z izrazom referendum označena oblika neposrednega izjavljanja 
volivcev o ustavi, zakonu ali o drugem pravnem aktu ali o drugem vprašanju, ki je 
pomembno za družbeno skupnost. Z vidika delovanja državne oblasti pomeni način 
participacije ljudstva pri sprejemanju najpomembnejših pravnih in političnih odločitev, ki 
so sicer v pristojnosti predstavniškega telesa. 
Temeljni zakon določa, da delovanje madžarske države temelji na načelu delitve oblasti. 
Vendar ta delitev v temeljnem zakonu ni nikjer točno definirana. Za pravni akt, kot je 
ustava, pa  je zelo pomembno, da zagotavlja delitev oblasti na tri dele. Po Novaku (2003, 
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str. 92) je to doprinos liberalne politične misli oz. civilizacijski in kulturni dosežek, ki naj 
decentralizira, razprši in omeji represivno naravo oblasti ter s tem prispeva k večji 
enakosti in svobodi državljanov. Montesquieu, utemeljitelj ideje o ločitvi oblasti na tri dele, 
meni, da svoboda brez tega sploh ni mogoča. Kot pravi Tičar (2011a, str. 113-115), velja 
ta, sicer relativno stara ideja, še danes za eno izmed najpomembnejših, saj zagotavlja 
legitimno delovanje sodobne zahodne demokracije in instrumentarij, ki preprečuje zlorabo 
oblasti.  
Nadalje je v temeljnih opredelitvah določeno, da delovanje nikogar ne sme biti usmerjeno 
v nasilno prilastitev ali izvajanje oz. izključno posedovanje oblasti. Vsak ima pravico in 
dolžnost, da se na zakonit način zoperstavi takšnim prizadevanjem. Država ima pravico do 
uporabe prisile, da bi zagotovila uveljavitev temeljnega zakona in predpisov. Temeljni 
zakon je opredeljen kot osnova pravne ureditve Madžarske in velja za vse. 
Opredeljena je madžarska odgovornost do usode zamejskih Madžarov, ohranjanje in 
razvoj njihove skupnosti, podpiranje njihovega prizadevanja za ohranitev madžarske 
identitete ter uveljavljanje njihovih pravic, ustanavljanje samouprav in skupnosti ter 
pomoč pri krepitvi njihovega sodelovanje in sodelovanje z Madžarsko.  
Člen E se nanaša na Madžarsko in EU, saj govori o njunem sodelovanju pri ustvarjanju 
evropske skupnosti skozi izpopolnitev svobode, blaginje in varnosti. Določeno je, da lahko 
Madžarska na podlagi pogodbe o članstvu v EU nekatere svoje pristojnosti iz temeljnega 
zakona izvršuje na podlagi pravil ravnanja iz prava EU skupaj z drugimi državami 
članicami  preko institucij EU.  
Med temeljnimi opredelitvami so določeni tudi madžarski državni in narodni simboli, 
določeno je glavno mesto, denarna enota, uradni jezik, državni prazniki ter razdelitev 
ozemlja na županije, mesta in občine.  
V temeljnih opredelitvah je določeno, da Madžarska varuje institut zakonske zveze kot 
življenjsko skupnost moškega in ženske ter družino kot osnovo za obstanek naroda. 
Opredeljeno je tudi, da Madžarska podpira odločitev za rojstvo otrok.  
Halmai (2012b) glede tega člena meni, da posega v zasebnost posameznika, saj ideološko 
usmerjene, normativne življenjske nazore naredi za predpise. Velik del družbe se s temi 
členi ne more poistovetiti in tako ti členi kršijo avtonomijo posameznika. Za vsakega prav 
gotovo ne drži narodno izpričevanje glede tega, da je temeljni zakon živ okvir in oblika, v 
kateri bi radi živeli. S temi določbami v temeljnem zakonu bo prihodnjim zakonodajalcem 
skoraj nemogoče vpeljati zakonsko zvezo istospolnih partnerjev. 
Nadalje je določeno, da njihovo gospodarstvo temelji na delu, ki ustvarja nove vrednote, 
in na svobodni gospodarski pobudi. Madžarska zagotavlja pogoje za pošteno konkurenco 
in nastopa proti zlorabi prevladujočega položaja ter ščiti pravice potrošnikov.  
Temeljne opredelitve določajo, da Madžarska uveljavlja načelo uravnoteženega, 
preglednega in vzdrževanega gospodarjenja s proračunom. Za to nalogo sta v prvi vrsti 
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odgovorna državni zbor in vlada. Pri izvrševanju svojih nalog pa so to načelo dolžni 
spoštovati tudi ustavno sodišče, sodišča, lokalne skupnosti in drugi državni organi. 
Člen O določa, da je vsakdo odgovoren zase in je dolžan po svojih sposobnostih in 
možnostih prispevati k izvajanju državnih in skupnostnih nalog. Med temeljnimi 
opredelitvami je za državo in vsakega posameznika določena zaščita, varovanje in 
ohranitev državnih naravnih virov za prihodnje rodove. 
Madžarska si prizadeva za sodelovanje z vsemi ljudstvi in državami sveta, da bi ustvarjala 
in ohranjala svobodo in varnost ter zagotavljala trajnostni razvoj človeštva. Zaradi 
izpolnjevanja svojih obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava, zagotavlja skladnost 
madžarskega prava z mednarodnim pravom in sprejema splošno priznana pravila 
mednarodnega prava, ki postanejo del madžarskega pravnega reda z razglasitvijo v 
predpisu. 
Opredeljeni so tudi predpisi, ki ne smejo biti v nasprotju s temeljnim zakonom. V ustavi je 
pogosto uporabljen organski zakon, za katerega je med temeljnimi opredelitvami 
določeno, da ga sprejme parlament z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
Glede predloga za spremembo temeljnega zakona je določeno, da ta lahko pride s strani 
predsednika države, vlade, odbora državnega zbora in vsakega poslanca. Za njegov 
sprejem ali spremembo je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev. Temeljne 
opredelitve določajo tudi postopek njegovega sprejema in objavo. 
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5 ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE 
Pravica se kaže kot pravno zavarovano upravičenje do določenega ravnanja, svoboščina 
pa je po izvoru moralna vrednota v smislu prostosti in neomejevanja ljudi. Človekove 
pravice so v filozofski in politično-pravni doktrini univerzalne, absolutne, dane človeku že 
zgolj z njegovo naravo in podobo. Vendar pa so v praksi varovane le toliko, kolikor jih 
oblast in posamezniki v resnici spoštujejo. Zato je z vidika realnega varstva teh pravic 
bistveno, da so opredeljene že z ustavo ter da je zagotovljeno njihovo učinkovito varstvo. 
Svoboščina pa predvsem pomeni, da država in drugi subjekti ne smejo posegati v 
zavarovano oz. svobodno sfero posameznika. (Cerar, 2002b, str. 33) 
Med pravicami in svoboščinami lahko razlikujemo človekove in državljanske pravice. Prve 
ima vsak človek, neodvisno od njegovega pravnopolitičnega statusa. Državljanske pa ima 
le državljan. Poznamo še pravice in svoboščine ekonomsko-socialnih, družinskih, kulturno-
prosvetnih, narodnostnih in drugih skupin. (Kaučič in Grad, 2003e, str. 91-92) 
5.1 USTAVNA UREDITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
V temeljnem zakonu se prvič v madžarski ustavni zgodovini človekove pravice in 
svoboščine, sicer naslovljene kot »Svoboda in odgovornost«, pojavijo pred državno 
ureditvijo. To lahko v povezavi s I. členom tega poglavja, ki med drugim določa, da je 
prvobitna dolžnost Madžarske, da varuje nedotakljive in neodtujljive temeljne človekove 
pravice, smatramo kot pripisovanje večjega pomena človekovim pravicam in svoboščinam 
ter pomembnosti zagotavljanja njihove zaščite. Nadalje je v tem istem členu določeno, da 
je treba človekove pravice in svoboščine spoštovati in jih je dovoljeno omejiti le zaradi 
uveljavitve kakšne druge temeljne pravice ali varovanja ustavne vrednote, kot določa tudi 
Deklaracija o pravicah človeka in državljana. Madžarska priznava temeljne individualne in 
kolektivne človekove pravice.  
II. člen določa, da je človeško dostojanstvo nedotakljivo ter da ima vsak človek pravico do 
življenja in človeškega dostojanstva. Življenje zarodka je upravičeno do varstva od 
trenutka spočetja. 
Temeljni zakon prepoveduje mučenje, nečloveško, ponižujoče ravnanje ali kaznovanje in 
pridržanje v suženjstvu. Prav tako je prepovedana trgovina z ljudmi, evgenični postopki, 
uporaba človeškega telesa ali njegovih delov za pridobivanje premoženjske koristi ter 
reproduktivno kloniranje človeških bitij. Brez svobodne privolitve se na človeku ne smejo 
delati medicinski ali drugi znanstveni poskusi. 
Vsakemu je zagotovljena pravica do osebne svobode in varnosti. Nikomur se ne sme vzeti 
prostost, razen v zakonsko določenih postopkih. Pridržane osumljence storitve kaznivih 
dejanj je treba čim prej izpustiti na prostost ali jih privesti pred sodišče in tam nemudoma 
odločiti o njihovi usodi.  
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Vsakemu je zagotovljena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, 
doma, dopisovanja in dobrega imena, do varstva osebnih podatkov ter seznanitve z 
informacijami javnega značaja. 
Po temeljnem zakonu je določena pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Država 
in verske skupnosti delujejo ločeno, vendar sodelujejo. 
Glede slednjega je Beneška komisija izrazila zaskrbljenost, da bi država lahko na tem 
področju razširjala vlogo državne politike. Istega mnenja glede ločitve cerkve in države je 
tudi Zupančič (1990), ki pravi, da potreba po ločitvi teh dveh institucij izhaja iz dejstva, da 
teokratična država predstavlja nasilje nad intimnim nazorom vsakega državljana, ki ni iste 
vere kot država. Za to uporabi prispodobo, da je »katoliška država« natanko isto kot na 
primer »belska država«. Ferfila (2008a, str. 40-41) pa glede vere oz. cerkve piše, da ta 
pogosto predstavlja organizacijo in kadrovsko jedro, ki hitro lahko začne izražati politične 
vrednote in zanje mobilizira množice privržencev, saj temelji na čustvih, katere je mogoče 
hitro aktivirati in z njimi manipulirati. Vendar je ob tem potrebno dodati, da sta cerkev in 
država ločeni tudi v Avstriji8
Ustava nadalje vsakemu zagotavlja pravico do mirnega zbiranja, ustanavljanja ali 
pridruževanja organizacijam in sindikatom ter drugim interesnim združenjem. Prav tako je 
zagotovljena pravica do ustanavljanja in delovanja političnih strank, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izražanju volje ljudstva, javne oblasti pa ne smejo izvajati neposredno.  
, a država spodbuja sodelovanje med cerkvijo in državo, je 
cerkvam naklonjena in jih tudi finančno podpira. Cerkve in verske skupnosti pa na drugi 
strani izvajajo pomembno družbeno funkcijo. (Šturm, 2000b, str. 137) 
Vsakdo ima pravico do svobode izražanja. Temeljni zakon priznava in ščiti svobodo in 
pluralizem tiska ter zagotavlja pogoje za svobodo informiranja, kar je potrebno za 
oblikovanje demokratičnega javnega mnenja.  
Madžarska zagotavlja svobodo znanstvenega raziskovanja in umetniškega ustvarjanja, 
svobodo izobraževanja in v zakonskih okvirih opredeljeno svobodo poučevanja. Vsak 
madžarski državljan ima pravico do izobraževanja, kar Madžarska uresničuje z 
omogočitvijo splošnega dostopa do izobraževanja. 
Določena je pravica do proste izbire dela in zaposlitve. Vsakdo je dolžan z opravljanjem 
dela prispevati k povečanju blagostanja skupnosti. Madžarska si prizadeva ustvariti pogoje 
za to, da bo lahko delala vsaka delovno sposobna oseba, ki želi delati. Temeljni zakon 
opredeljuje sodelovanje delodajalcev in delavcev. Delavcem je zagotovljena pravica do 
zdravih in varnih delovnih pogojev, da bo hkrati spoštovano njihovo dostojanstvo, ter 
pravica do dnevnega in tedenskega počitka in plačanega letnega dopusta. Prepovedano je 
delo otrok, razen v zakonsko določenih primerih. 
                                        
8 Avstrija je ena od držav, po kateri so se pri pisanju temeljnega zakona zgledovali madžarski 
ustavodajalci. (Stališče madžarske vlade o mnenju Beneške komisije glede temeljnega zakona, 
2011) 
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Madžarska si prizadeva vsakomur zagotoviti človeka vredne bivalne pogoje in dostop do 
javnih storitev, prav tako si prizadeva vsem svojim državljanom zagotavljati socialno 
varnost. Določa primere, v katerih so vsi madžarski državljani upravičeni do zakonsko 
določene podpore. Značaj in obseg socialnih ukrepov lahko zakon za koristnike socialnega 
ukrepa pogojuje tudi z opravljanjem družbeno koristne dejavnosti. Glede pokojnine je 
določeno, da Madžarska prispeva k zagotavljanju preživljanja starosti z ohranjanjem 
enotnega državnega pokojninskega sistema. 
Vsak ima pravico do zasebne lastnine in do dedovanja ter pravico do telesnega in 
duševnega zdravja. Madžarska prispeva k uveljavljanju te pravice s kmetijstvom brez 
gensko spremenjenih organizmov, z zagotavljanjem dostopa do zdrave hrane in pitne 
vode, z organiziranjem varstva pri delu in zdravstvene oskrbe, s podpiranjem športne 
dejavnosti in redne telesne vadbe ter z zagotavljanjem varstva okolja. 
Madžarska priznava in uveljavlja pravico vsakogar do zdravega življenjskega okolja. 
Temeljni zakon vsebuje tudi prepoved uvažanja onesnažujočih odpadkov na ozemlje 
Madžarske z namenom odlaganja. 
Nobenega madžarskega državljana ni dovoljeno izgnati z ozemlja Madžarske in lahko se 
kadar koli vrne iz tujine. Tujce je dovoljeno izgnati le na podlagi zakonite odločbe. Vendar 
se nikogar ne sme izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj nevarnost, da bo obsojen 
na smrt ali da bo podvržen mučenju, nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju. Madžarska 
zagotavlja na osnovi prošnje in pod določenimi pogoji pravico do pribežališča 
nemadžarskim državljanom. 
Pred zakonom so vsi enaki in vsakemu so zagotovljene enake temeljne pravice, ne glede 
na raso, barvo kože, spol, invalidnost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
narodnostno ali družbeno poreklo, gmotno stanje, rojstvo ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino. Vsak človek je pravno sposoben. Zagotovljena je enakopravnost med moškimi 
in ženskami. Madžarska izvaja posebne ukrepe za zaščito otrok, žensk, starejših in 
invalidov. 
Vsak otrok ima pravico do varstva in skrbi, potrebne za ustrezen telesni, duševni in 
moralni razvoj. Staršem je omogočena pravica izbire vzgoje za svojega otroka in so dolžni 
zanj skrbeti v času njegove mladoletnosti. Polnoletni otroci pa so dolžni preživljati svoje 
starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje.  
Temeljni zakon priznava pasivno in aktivno volilno pravico za volitve poslancev državnega 
zbora, poslance skupščin lokalnih skupnosti in županov ter za volitve poslancev v Evropski 
parlament vsem polnoletnim madžarskim državljanom. Ustavno je določeno tudi, kdo 
volilne pravice nima ter kdo se lahko udeleži lokalnega in državnega referenduma.  
Vsakdo ima pravico, da oblastni organi obravnavajo njegove zadeve nepristransko, 
pravično in v razumnem roku. Vsakdo se lahko posamično ali skupaj z drugimi obrne na 
katerikoli organ, ki izvršuje javno oblast. Oblastni organi pa so dolžni svoje odločitve 
obrazložiti na način, kakor ga določa zakon.  
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Vsakdo, ki se zakonito zadržuje na ozemlju Madžarske, ima pravico, da se prosto giblje in 
si izbira prebivališče. Vsak madžarski državljan ima v času bivanja v tujini pravico uživati 
zaščito Madžarske.  
Temeljni zakon zagotavlja pravico do domnevne nedolžnosti. Tako nihče ne velja za 
krivega, dokler njegova kazenska odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno sodbo, ki je 
izdana s strani neodvisnega in nepristranskega sodišča. V vseh fazah kazenskega 
postopka mora biti obtožencu omogočena pravica do obrambe. Ustavno je določena 
prepoved retroaktivnosti. Tako ne sme biti nihče kaznovan za dejanje, ki v času njegove 
storitve po madžarskem pravu ali pravu druge države ni veljalo za kaznivo dejanje. 
Vendar ni izključena možnost sprožitve kazenskega postopka in obsodbe za dejanje, ki je 
v času njegove storitve po splošno priznanih načelih mednarodnega prava veljalo za 
kaznivo dejanje. Z izjemo zakonsko določenih izrednih pravnih sredstev nihče ne sme biti 
ponovno v kazenskem postopku ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katerega je bil 
že pravnomočno obsojen ali oproščen. Vsakomur je zagotovljena pravica do pravnega 
sredstva proti odločbam sodišč in oblastnih ter upravnih organov, ki kršijo njegove pravice 
ali pravne interese. 
Temeljni zakon ureja tudi položaj na Madžarskem živečih narodnih manjšin, ki so 
obravnavane kot državotvorni dejavniki. Madžarski državljani, ki so pripadniki katere od 
narodnih manjšin, imajo pravico do svobodnega izražanja in ohranjanja lastne identitete. 
Zagotovljena jim je pravica do uporabe maternega jezika, osebnih in skupnostnih imen v 
svojem jeziku, do negovanja lastne kulture in do izobraževanja v maternem jeziku. Lahko 
ustanavljajo manjšinske samouprave na lokalni in državni ravni.  
Temeljni zakon določa, da je obveza9
Po temeljnem zakonu je obveznost vsakega madžarskega državljana, da brani svojo 
domovino. Vojaško službo so dolžni opravljati polnoletni moški z madžarskim 
državljanstvom in s stalnim prebivališčem na Madžarskem. Organski zakon lahko slednjim 
na podlagi določb zaradi izvajanja obrambnih nalog in nalog varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami odredi obveznost služenja v civilni zaščiti. Če je služenje vojske z 
orožjem nezdružljivo z moralnim prepričanjem obveznika, opravlja ta nadomestno civilno 
službo. Temeljni zakon predvideva tudi, da se zaradi izvajanja obrambnih nalog in nalog 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko na podlagi določb organskega zakona 
za vsakogar odredi uvedba gospodarske in materialne dolžnosti.  
 vsakega, da primerno svojim zmožnostim oz. glede 
na svojo udeležbo v gospodarstvu prispeva k financiranju skupnih potreb. V primeru tistih, 
ki vzgajajo otroka, je potrebno stopnjo prispevka določiti ob upoštevanju stroškov vzgoje 
otrok.  
                                        
9 Poleg pravic in svoboščin poznamo še dolžnosti oz. obveznosti. Te se kažejo na eni strani kot 
korelativ pravici (pravica posameznega subjekta pomeni hkrati dolžnost drugega subjekta) ali kot 
samostojno določene dolžnosti. (Kaučič in Grad, 2003f, str. 92) 
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5.2 PRAVNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
Ker so človekove pravice in temeljne svoboščine zasnovane kot pravno zavarovana 
upravičenja, je potrebno, da uživajo tudi ustrezno pravno varstvo. (Kocjančič in dr., 
2006g, str. 109) Državljani Madžarske imajo pravico, da se za zaščito svojih ustavno 
določenih pravic ali svoboščin obrnejo na varuha temeljnih pravic, ustavno sodišče, ostala 
sodišča in na mednarodne organizacije.  
Z novim temeljnim zakonom je bil uveden enotni varuh temeljnih pravic, saj je prejšnja 
ustavna ureditev predvidevala še varuha temeljnih pravic za narodne manjšine. Tako 
sedaj temeljni zakon za varuha temeljnih pravic določa, da opravlja dejavnosti s področja 
varovanja temeljnih pravic. Pobudo za začetek postopka mu lahko poda kdorkoli, on pa 
nato opravi preiskavo ali naroči preiskavo nepravilnosti. Zatem poda pobudo za izvedbo 
splošnih in posamičnih ukrepov, ki odpravijo nepravilnosti. Ima dva namestnika, ki skrbita 
za varstvo interesov prihodnjih rodov in za varstvo pravic narodnih manjšin. Vsi so 
izvoljeni s strani državnega zbora, kateremu o svojem delu poročajo, z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let. Njihova funkcija je nezdružljiva s 
članstvom v političnih strankah in s politično dejavnostjo. 
Glede pravnega varstva človekovih pravic in svoboščin se lahko državljani Madžarske z 
ustavno pritožbo obrnejo tudi na madžarsko ustavno sodišče, ki v postopku preverja: 
‒ skladnost predpisa, ki je bil uporabljen v posamezni zadevi, s temeljnim zakonom; 
‒ skladnost odločitve sodišča s temeljnim zakonom. 
Kot pravi Kaučič (2003g, str. 96), pravic in svoboščin danes pravno ne ureja in varuje 
samo ustava, temveč tudi številni akti mednarodnega prava. S tem dobivajo človekove 
pravice in njihovo varstvo univerzalno naravo.  
Tako je po 19. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, katere podpisnica 
je tudi Madžarska in po kateri se pri urejanju temeljnih človekovih pravic zgleduje tudi 
temeljni zakon, bilo ustanovljeno stalno Evropsko sodišče za človekove pravice, ki skrbi za 
zagotovitev spoštovanja obveznosti iz te konvencije. S tem imajo madžarski državljani 
pravico, da se za zaščito temeljnih človekovih pravic in svoboščin obrnejo tudi na to 
institucijo. 
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6 DRŽAVNA UREDITEV MADŽARSKE 
Državna ureditev Madžarske je urejena v 47 členih poglavja z naslovom »Država«. Država 
je po Sruku (1995a, str. 75) organizirana politična skupnost, ki ima na prostorsko 
omejenem ozemlju suvereno oblast. Suverenost pomeni neomejeno, enotno, nikomur 
odgovorno stalno in neodtujljivo državno oblast, ki obsega med drugim pravice do 
sprejemanja zakonov, napovedovanja vojne in sklepanja miru, imenovanja najvišjih 
državnih funkcionarjev, sojenja, tiskanja denarja in predpisovanja davkov. (Bodin: v 
Jambrek, 1992, str. 159)  
Po Kaučiču (2003h, str. 169-171) je treba kot državno funkcijo razumeti skupek 
istovrstnih oblastnih dejavnosti države, ki jih v sodobni državi izvajajo različni državni 
organi. Slednji so nedeljiv del državne organizacije, so instrument, prek katerega sploh 
lahko deluje državna organizacija. Temeljni zakon Madžarske deli poglavje o državni 
ureditvi na štirinajst podpoglavij. Glede na prejšnjo ustavo je zaradi gospodarskega stanja 
v državi zelo podrobno urejeno področje javnih financ ter na novo določena možnost 
ustanavljanja samostojnih regulatornih organov, ki izvršujejo pristojnosti in opravljajo 
naloge na določenem delovnem področju, ki spada v domeno izvršilne oblasti. 
Spremenjena je tudi vloga generalnega državnega tožilca. Za tega je ustava prej določala, 
da varuje pravice državljanov in dosledno sledi vsem dejanjem, ki bi lahko ogrozila 
ustavno ureditev in notranjo varnost ali suverenost države. Po temeljnem zakonu pa 
generalni tožilec in tožilstvo, kar je tudi običajna praksa v drugih ustavah, sodelujeta v 
pravosodju s preganjanjem kaznivih dejanj. 
6.1 DRŽAVNI ZBOR 
Zakonodajno telo na Madžarskem v enodomnem parlamentarnem sistemu predstavlja 
državni zbor. Ta je hkrati najvišji narodnopredstavniški organ z naslednjimi nalogami in 
pristojnostmi: 
- sprejme in spreminja temeljni zakon in zakone; 
- sprejema državni proračun in odobri njegovo izvajanje; 
- daje pooblastila za priznanje obvezne veljave mednarodnih pogodb; 
- izvoli predsednika republike, člane in predsednika ustavnega sodišča, predsednika 
kurije, generalnega tožilca, varuha temeljnih pravic in njegove namestnike ter 
predsednika računskega sodišča; 
- izvoli predsednika vlade in odloča v zadevah zaupanja vladi; 
- odloča o razglasitvi vojnega stanja in o sklenitvi mirovne pogodbe; 
- podeljuje amnestijo; 
- opravlja nadaljnje naloge in izvršuje nadaljnje pristojnosti, ki jih določajo temeljni 
zakon in zakoni. 
Volitve poslancev državnega zbora potekajo na podlagi splošne in enake volilne pravice, z 
neposrednim in tajnim glasovanjem na volitvah, ki omogočajo svobodno izražanje volje 
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volivcev. Glede sodelovanja na Madžarskem živečih narodnih manjšin pri delu državnega 
zbora je določeno, da to področje ureja organski zakon. 
Mandatna doba državnega zbora se začne z ustavno sejo, ki jo skliče predsednik republike 
najkasneje 30 dni po volitvah. Njihov mandat se konča s prvo sejo novega državnega 
zbora. Predsednik republike lahko hkrati z razpisom volitev razpusti državni zbor, če 
slednji v primeru prenehanja mandata vlade v štiridesetih dneh od prve predložitve 
kandidata za predsednika vlade ne izvoli osebe, ki jo je predlagal predsednik republike, ali 
če državni zbor do 31. marca ne sprejme državnega proračuna za tekoče leto. Pred 
razpustom državnega zbora mora predsednik republike zaprositi za mnenje predsednika 
vlade, predsednika državnega zbora in vodje poslanskih skupin. Temeljni zakon ureja tudi 
ravnanje v primeri razpustitve ali samorazpustitve državnega zbora.  
V temeljnem zakonu je določeno, da imajo vsi poslanci enake pravice in obveznosti, svojo 
dejavnost opravljajo v korist skupnosti in v tem pogledu niso vezani na nikakršna 
navodila. Uživajo imuniteto in so upravičeni do primernega nagrajevanja, ki zagotavlja 
njihovo neodvisnost. V organskem zakonu so določene javne funkcije, ki so nezdružljive z 
njihovo funkcijo. Temeljni zakon navaja vzroke za prenehanje mandata poslanca.  
Njihove seje so javne, razen če državni zbor ne sklene drugače. Člani državnega zbora 
izmed sebe izvolijo predsednika, podpredsednike in notarje. Ustanovijo stalne odbore, 
katerih člani so. Zaradi uskladitve svojega delovanja lahko ustanovijo poslanske skupine. 
Državni zbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica poslancev. Glede 
sprejemanja odločitev državnega zbora je določeno, da odloča z večino glasov navzočih 
poslancev, razen če temeljni zakon določa drugače. Glede sprejemanja določenih 
odločitev lahko tudi poslovnik državnega zbora predpiše kvalificirano večino.  
Pravico predlaganja zakonov imajo na Madžarskem predsednik republike, vlada, odbor 
državnega zbora in vsak poslanec.  
Poslanci imajo po temeljnem zakonu možnost naslavljanja poslanskih vprašanj na varuha 
temeljnih pravic, predsednika računskega sodišča, generalnega tožilca in guvernerja 
Narodne banke Madžarske glede katerekoli zadeve z njihovega delovnega področja. Lahko 
vložijo tudi interpelacijo in naslavljajo poslanska vprašanja na vlado in člane vlade glede 
katerekoli zadeve iz njihove pristojnosti. Preiskovalno dejavnost preiskovalnih komisij 
državnega zbora in dolžnost odziva na vabila komisij ureja organski zakon. 
6.2 PREDSEDNIK DRŽAVE 
Po temeljnem zakonu je predsednik republike šef države na Madžarskem, izraža narodno 
enotnost in bdi nad demokratičnim delovanjem državnega ustroja. Predsednik republike je 
hkrati tudi vrhovni poveljnik madžarskih obrambnih sil in predstavlja Madžarsko. Lahko 
sodeluje na sejah državnega zbora in nagovarja poslance, predlaga zakone, razpusti 
državni zbor, poda pobudo za razpis državnega referenduma. Pomembna pristojnost 
predsednika Madžarske je tudi ta, da lahko sprejet zakon zaradi ocene njegove skladnosti 
s temeljnim zakonom posreduje ustavnemu sodišču ali vrne državnemu zboru v ponovno 
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odločanje. Zadolžen je, da predlaga kandidata za predsednika vlade, predsednika kurije, 
generalnega tožilca in varuha temeljnih pravic. Imenuje tudi sodnike in druge pomembne 
funkcionarje. Zadolžen je za razpis splošnih volitev in državnega referenduma ter ob tem 
opravlja še nekatere druge v Temeljnem zakonu in zakonih določene naloge.  
Njegov mandat traja pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Za veljavnost 
kandidature je potrebno pisno priporočilo najmanj petine poslancev. Vsak poslanec lahko 
predlaga samo enega kandidata. Volitve predsednika države potekajo v državnem zboru 
na tajnem glasovanju. Za predsednika republike je v prvem krogu izvoljen kandidat, ki je 
prejel glasove dveh tretjin vseh poslancev. Če se to v prvem krogu ne zgodi, se opravi 
drugi krog, v katerem je mogoče glasovati za kandidata, ki sta v prvem krogu prejela 
največ glasov. Po uspešnih volitvah pred nastopom funkcije predsednik republike 
zapriseže pred državnim zborom. 
Predsednik republike je nedotakljiv, njegova funkcija je nezdružljiva z vsako drugo 
državno, družbeno, gospodarsko in politično funkcijo ali mandatom. Predsednik republike 
ne sme opravljati nobene druge pridobitne dejavnosti in za svoje ostale dejavnosti – razen 
za dejavnost, ki spada pod zaščito avtorskih pravic – ne sme prejeti plačila. 
Temeljni zakon določa pogoje prenehanja predsedniške funkcije. Proti njemu v času 
trajanja mandata ni mogoče uvesti kazenskega postopka. Petina poslancev mu lahko 
odvzame funkcijo, če namenoma krši temeljni zakon ali katerega od zakonov, ki so 
povezani z opravljanjem njegove funkcije oz. če stori naklepno kaznivo dejanje. Za 
uvedbo postopka za odvzem funkcije predsednika republike je potrebna dvotretjinska 
večina glasov vseh poslancev. Vodenje postopka za odvzem funkcije spada v pristojnost 
ustavnega sodišča.  
V primeru začasnega zadržka predsednika republike do prenehanja zadržka oz. v primeru 
prenehanja funkcije predsednika republike do nastopa funkcije novega predsednika 
republike izvršuje pristojnosti in naloge predsednika republike predsednik državnega 
zbora. 
6.3 VLADA 
Rousseau (2001, str. 58) pravi, da je vlada posredniško telo med državljani in 
zakonodajalcem, skrbi za njuno medsebojno soglasnost in njena naloga je, da izvršuje 
zakone in ohranja tako državljansko kakor tudi politično svobodo. Tudi Temeljni zakon 
Madžarske določa, da je vlada splošen organ izvršilne oblasti. Njene naloge in pristojnosti 
obsegajo vse zadeve, ki jih temeljni zakon ali predpisi ne uvrščajo izrecno med naloge in 
pristojnosti drugega organa. Vlada je hkrati najvišji organ javne uprave in lahko na 
zakonsko določen način ustanavlja upravne organe. Pri izvajanju svojih nalog lahko v 
zadevah, ki jih ureja zakon, izdaja uredbe, ki ne smejo biti v nasprotju z zakoni. 
Člen o sestavi vlade določa, da jo sestavljajo predsednik in ministri. Predsednika vlade voli 
državni zbor z večino glasov vseh poslancev na predlog predsednika republike, ministri pa 
so imenovani s strani predsednika republike na predlog predsednika vlade. Vlada je 
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odgovorna državnemu zboru, pred katerim morajo vsi člani vlade pred nastopom funkcije 
tudi izreči prisego. Število ministrstev določa zakon.  
Naloga predsednika vlade je, da določa splošno politiko vlade. Ministri pa v okvirih splošne 
politike vlade samostojno vodijo veje državne uprave, ki spadajo v njihovo delovno 
področje, in podrejene organe ter opravljajo naloge, ki jih zanje določita vlada ali 
predsednik vlade. Člani vlade na podlagi zakonskega pooblastila ali pooblastila v uredbi 
vlade sprejemajo uredbe za svoje delovno področje, ki ne smejo biti v nasprotju z zakoni, 
uredbami vlade in uredbami guvernerja Narodne banke Madžarske. Ministri so poleg 
državnega zbora odgovorni tudi predsedniku vlade.  
Pravica članov vlade je, da lahko prisostvujejo sejam državnega zbora in sodelujejo v 
razpravi. Državni zbor in odbori državnega zbora lahko člane vlade obvežejo, da se 
odzovejo vabilu na sejo. 
Državni zbor lahko od vlade zahteva, da ga seznani s stališčem vlade, ki ga bo zastopala v 
postopku sprejemanja odločitev v institucijah Evropske unije, v katerih so zastopane vlade 
držav članic, in lahko zavzame stališče do osnutka, ki je na dnevnem redu postopka. Vlada 
pri sprejemanju odločitev na ravni Evropske unije ravna v skladu s stališči državnega 
zbora. 
S prenehanjem funkcije predsednika vlade preneha funkcija celotne vlade. Vzroki 
prenehanja funkcije predsednika vlade in ministrov ureja 20. člen poglavja o državni 
ureditvi. 
Odgovornost vlade do državnega zbora se kaže tudi z instrumentoma nezaupnice in 
zaupnice ter možnostjo vložitve interpelacije10
                                        
10 Javno vprašanje člana parlamenta, naslovljeno na ministra ali vlado. (Sruk, 1995b, str. 140) 
 in s postavljanjem poslanskih vprašanj s 
strani državnega zbora. Nezaupnico po temeljnem zakonu proti predsedniku vlade lahko 
hkrati z določitvijo kandidata za novega predsednika vlade vloži petina poslancev 
državnega zbora. Če je nezaupnica v državnem zboru izglasovana, je s tem izraženo 
nezaupanje v predsednika vlade, hkrati pa se izvoli za predsednika vlade kandidat, ki je bil 
predlagan za predsednika vlade v nezaupnici. O nezaupnici odloča državni zbor z večino 
glasov vseh poslancev. Na drugi strani ima predsednik vlade možnost zahtevati glasovanje 
o zaupnici v državnem zboru. Vprašanje zaupnice lahko veže tudi na sprejetje predloga 
vlade v državnem zboru. Če predlog vlade ni sprejet, se šteje, da je državni zbor 
predsedniku vlade izglasoval nezaupnico. V tem primeru vlada opravlja od prenehanja 
funkcije do oblikovanja nove vlade tekoče posle, v tem času pa ne more priznati obvezne 
veljave mednarodnih pogodb, pri izdajanju uredb pa je omejena le  na nujne primere in 
vezana na zakonsko pooblastilo. Podrobnejše določbe o prenehanju funkcije vlade ureja 




Temeljni zakon določa, da sodišča odločajo o: 
 dejavnost na Madžarskem opravljajo sodišča. Pomen sodne veje oblasti in 
njenega nadzora nad vsemi oblikami državnega delovanja je po Šturmu (1998a, str. 33) 
toliko večji, ker sta v sistemu moderne parlamentarne demokracije vlada in parlament 
največkrat na isti strani. Sodna veja oblasti in v njenem okviru ustavnosodna presoja 
državnih dejanj imata tako danes pri zagotavljanju delitve oblasti vedno pomembnejšo 
vlogo.  
‒ kazenskih zadevah, zasebnopravnih sporih in drugih zadevah, ki jih določa zakon; 
‒ zakonitosti upravnih odločb; 
‒ neskladju odlokov lokalnih skupnosti z drugimi predpisi in njihovi odpravi; 
‒ ugotovitvi opustitve pravodajne dolžnosti lokalne skupnosti, ki jo določa zakon. 
Najvišji pravosodni organ je kurija, ki poleg zgoraj naštetih nalog zagotavlja tudi enotno 
uporabo prava na sodiščih in izdaja za sodišča obvezujoče sklepe o enotni uporabi prava. 
Organizacija sodstva na Madžarskem je po temeljnem zakonu večstopenjska. Za določene 
skupine zadev (predvsem upravne in delovnopravne spore) se lahko ustanovijo posebna 
sodišča. Zakon lahko v določenih pravnih sporih omogoči tudi postopanje drugih organov.  
Za uresničevanje temeljnih načel delovanja sodstva, zlasti za uresničevanje načela o 
neodvisnosti sodstva, je izredno pomemben položaj sodnika. (Grad in dr., 1999a, str. 190) 
Pomembni so način pridobitve sodniške funkcije ter trdnost in stalnost te funkcije. 
(Kocjančič in dr., 2006h, str. 214) Sodniki so po določbah temeljnega zakona pri 
opravljanju sodniške funkcije neodvisni in so podrejeni izključno zakonom, glede svoje 
sodne dejavnosti pa jim ni dovoljeno dajati navodil. Razrešeni so lahko samo iz razlogov 
in po postopku, ki ga določa temeljni zakon. Njihova funkcija ni združljiva s članstvom v 
političnih strankah in s politično dejavnostjo. Poklicne sodnike imenuje predsednik 
republike v skladu z določbami organskega zakona. Predsednika kurije izvoli državni zbor 
z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev izmed sodnikov na predlog predsednika 
republike za dobo devetih let. V zakonsko določenih primerih lahko po temeljnem zakonu 
v pristojnosti sodnika posameznika postopa tudi strokovni sodelavec sodišča. 
Temeljni zakon v členih o sodiščih določa še, da pri uporabi prava razlagajo sodišča 
besedilo predpisov predvsem v skladu z njihovim namenom in s temeljnim zakonom. Pri 
razlagi temeljnega zakona in predpisov je treba izhajati iz predpostavke, da služijo 
moralnemu in gospodarnemu cilju, ki ustreza zahtevam zdrave pameti in javnega dobra.  
                                        
11 Izraz pravosodje se uporablja za označitev področja delovanja, ki se nanaša na različne 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem sodne funkcije ter za označitev organov, ki delujejo na tem 
področju. (Grad in dr., 1999b, str. 179) 
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6.5 USTAVNO SODIŠČE 
Institucija ustavnega sodstva je nastala v procesu boja posameznika proti absolutni in 
arbitrarni oblasti kot sestavni del in istočasno kot rezultat razvoja konstitucionalizma in 
načela pravne države. Sodna kontrola ustavnosti naj bi pomenila končno zmagoslavje 
posameznika proti absolutni državni oblasti in posebej proti supremaciji in suverenosti 
parlamenta. (Grad in dr., 1999c, str. 199) Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti 
za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V 
razmerju do drugih državnih organov je samostojen in neodvisen državni organ. (Kaučič in 
Grad, 2003i, str. 310) 
Tudi po madžarski ustavni zakonodaji je ustavno sodišče najvišji organ varstva temeljnega 
zakona. Naloge ustavnega sodišča so, da: 
‒ preverja skladnost sprejetih, vendar še nerazglašenih, zakonov s temeljnim 
zakonom; 
‒ na zahtevo sodišča preverja, ali je predpis, ki bi ga sodišče moralo uporabiti v 
posamezni zadevi, skladen s temeljnim zakonom; 
‒ v postopku z ustavno pritožbo preverja, ali je predpis, ki je bil uporabljen v 
posamezni zadevi, skladen s temeljnim zakonom; 
‒ v postopku z ustavno pritožbo preverja skladnost odločitev sodišč s temeljnim 
zakonom; 
‒ na zahtevo vlade, četrtine poslancev ali varuha temeljnih pravic preverja skladnost 
predpisov s temeljnim zakonom; 
‒ preverja skladnost predpisov z mednarodnimi pogodbami; 
‒ izvršuje nadaljnje pristojnosti in odloča v drugih zadevah, ki so mu naložene s 
temeljnim zakonom ali organskim zakonom; 
‒ nadzira javni dolg. 
Temeljni zakon Madžarske je uvedel ustavno pritožbo, ki jo po Kocjančiču (2006i, str. 
289) lahko vloži vsakdo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, 
organa lokalne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila kršena njegova človekova pravica 
ali temeljna svoboščina, vendar šele potem, ko je izčrpal vsa pravna sredstva. Če je kateri 
izmed prej naštetih predpisov ali njegova določba v nasprotju s temeljnim zakonom, 
ustavno sodišče odpravi ta izpodbijani predpis oz. njegovo določbo, ki je v nasprotju s 
temeljnim zakonom. Enako ravna v primeru sodnih odločitev, ki niso skladne s temeljnim 
zakonom.  
Temeljni zakon določa, da je ustavno sodišče sestavljeno iz petnajstih sodnikov, ki jih 
izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo dvanajstih let. 
Predsednika ustavnega sodišča izvoli državni zbor izmed sodnikov ustavnega sodišča z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, njegova funkcija pa traja do izteka njegove 
mandatne dobe ustavnega sodnika. Funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva s 
članstvom v političnih strankah in politično dejavnostjo. Podrobna pravila pristojnosti, 
organizacije in delovanja ustavnega sodišča določa organski zakon. 
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7 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Pitamic (1927b, str. 396) preprosto opiše lokalno samoupravo, kot da se neki krog poslov 
opravlja po ljudeh tiste organizacije, ki je za te posle neposredno zainteresirana, ne pa od 
centralne vlade ali od njej podrejene uprave. Lokalna samouprava je rezultat procesa 
decentralizacije, kar pomeni prenos odločanja o javnih zadevah z državnih organov na 
samoupravne skupnosti. Lokalna samouprava ima toliko oblasti, kolikor jim jo prizna 
država s svojimi političnimi akti. (Virant, 2009b, str. 29)  
Lokalno samoupravo temeljni zakon omenja že med temeljnimi opredelitvami, kjer je 
določena delitev Madžarske na županije, mesta in občine. Podrobneje pa so lokalne 
skupnosti, ki delujejo zaradi urejanja lokalnih javnih zadev in izvrševanja lokalne javne 
oblasti, urejene v poglavju o državni ureditvi. Čeprav držav po Virantu (2009c, str. 29) 
glede na kriterij decentralizacije ne moremo kategorizirati, pa lahko glede na določbe 
člena F zapišem, da je madžarska oblast relativno precej decentralizirana. 
Po temeljnem zakonu pri urejanju lokalnih javnih zadev lokalne skupnosti v okvirih, ki jih 
določa zakon:  
‒ samostojno upravljajo; 
‒ sprejemajo odloke, odločbe, svoj proračun in na njegovi podlagi samostojno 
gospodarijo; 
‒ določajo pravila svoje organizacije in delovanja; 
‒ izvršujejo lastninsko pravico glede lastnine lokalne skupnosti; 
‒ s svojim premoženjem in prihodki, ki jih lahko uporabijo v ta namen, lahko 
opravljajo poslovno dejavnost, ki ne ogroža izvrševanja njihovih obveznih nalog; 
‒ določajo vrsto in stopnjo lokalnih davkov; 
‒ opravljajo druge nalog, imajo druge pristojnosti, ki jih določata temeljni zakon in 
zakon12
O zadevah, ki spadajo v pristojnost in delovno področje lokalnih skupnosti, se lahko v 
skladu z zakonom razpiše lokalni referendum.  
. 
Temeljni zakon glede sprejemanja odlokov s strani lokalnih skupnosti določa, da te 
sprejemajo za urejanje lokalnih družbenih razmerij, ki jih ne ureja zakon, ter tudi na 
podlagi zakonskega pooblastila. Sprejeti odlok ne sme biti v nasprotju z drugimi predpisi. 
Lokalna skupnost je dolžna odlok nemudoma po razglasitvi posredovati glavnomestnemu 
oz. županijskemu vladnemu uradu, da ta oceni, ali je v skladu s predpisi. Če odlok ali 
                                        
12 Skrb za javno varnost, oskrba s pitno vodo, oskrba odpadnih voda, odvoz odpadkov, oskrba s 
toplo vodo ter skrb za brezdomce. Županije so odgovorne za razvoj in načrtovanje. Vse 




katera od njegovih določb ni v skladu s predpisi, lahko glavnomestni oz. županijski vladni 
urad od sodišča zahteva presojo odloka lokalne skupnosti.  
Glede izvajanja pristojnosti in naloge lokalne skupnosti temeljni zakon določa, da jih izvaja 
skupščina, ki jo vodi župan. Predsednika županijske skupščine izvoli županijska skupščina 
izmed svojih članov za celotno mandatno dobo. Skupščina lahko na osnovi določb 
organskega zakona izvoli odbore in ustanovi urad. 
Temeljni zakon zaradi doseganja skupnostnih ciljev predvideva medsebojno sodelovanje 
med lokalnimi skupnostmi in državnimi organi. Področni zakoni lahko nadalje določajo 
obvezne naloge in pristojnosti lokalnih skupnosti, urejajo najem posojil ali sprejem drugih 
obveznosti lokalnih skupnosti, odrejajo, da lokalne skupnosti obvezne naloge izvajajo 
preko združenj in drugo. 
V temeljnem zakonu je določeno, da so lokalne skupnosti glede izvrševanja svojih 
obveznih nalog in pristojnosti upravičene do finančnih sredstev. Župan in predsednik 
županijske skupščine lahko na podlagi zakona ali vladne uredbe poleg svojih nalog s 
področja samouprave izjemoma izvršujeta tudi naloge in pristojnosti državne uprave.  
Za nadzor nad zakonitostjo delovanja lokalnih skupnosti je po temeljnem zakonu 
zadolžena vlada preko glavnomestnega in županijskih vladnih uradov.  
V temeljnem zakonu so urejene tudi volitve poslancev skupščin lokalnih skupnosti in 
županov. Oboji se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice, z neposrednim in s 
tajnim glasovanjem. Tak način volitev je pomemben za demokratično upravljanje lokalne 
skupnosti. Nadaljnje podrobnosti ureja organski zakon. Poslanci skupščin lokalnih 
skupnosti in župani se volijo za dobo petih let. Če volitev zaradi pomanjkanja kandidatov 
ni mogoče izvesti, se mandat skupščine podaljša do dneva nadomestnih volitev. Mandat 
župana pa traja do izvolitve novega župana.  
Skupščina lahko v skladu z organskim zakonom izreče samorazpustitev. Državni zbor na 
predlog vlade, ki ga ta predloži po pridobitvi mnenja ustavnega sodišča, razpusti 
skupščino, ki deluje v nasprotju s temeljnim zakonom. S samorazpustom in razpustom 
preneha tudi funkcija župana. 
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8 JAVNE FINANCE 
Javno financiranje je klasična ekonomska funkcija države. (Kaučič in Grad, 2003j, str. 
363) Zaradi izjemno slabega stanja na področju javnih financ13
Glede sprejetja zakona o državnem proračunu in zakona o izvrševanju proračuna temeljni 
zakon določa, da ju državni zbor sprejme vsako leto. Njun predlog vlada predloži  
državnemu zboru v zakonsko določenem roku. Oba zakona morata na pregleden in 
razčlenjen način vsebovati državne odhodke in prihodke. S sprejetjem zakona o državnem 
proračunu državni zbor pooblasti vlado za pobiranje prihodkov in poravnavanje odhodkov, 
ki so določeni v njem. 
 je madžarski državni zbor 
v temeljni zakon uvrstil tudi poglavje o javnih financah in ga, kar sicer ni v ustavni praksi 
modernih ustav, zelo podrobno uredil.  
Temeljni zakon državnemu zboru ne dovoljuje sprejetja zakona o državnem proračunu, z 
uresničitvijo katerega bi državni dolg presegel polovico bruto domačega proizvoda. Odmik 
od napisanega je dovoljen v času posebne pravne ureditve zaradi blažitve posledic 
okoliščin, ki so povzročile njihovo uvedbo, ali v primeru trajnega in bistvenega upada 
narodnega gospodarstva. Če državni zbor do začetka koledarskega leta ne sprejme 
zakona o državnem proračunu, je vlada upravičena pobirati prihodke, ki jih določajo 
ustrezni predpisi, in plačevati odhodke v sorazmernem deležu predvidenih odhodkov za 
obdobje, kot je določeno v zakonu o državnem proračunu za prejšnje koledarsko leto. 
Vlada mora državni proračun izvrševati na zakonit način in smotrno, z učinkovitim 
upravljanjem javnih financ in z zagotovitvijo preglednosti. Podatki o javnih financah in 
narodnem premoženju pa so upoštevani kot informacije javnega značaja. 
V tem poglavju sta opredeljena tudi lastnina države in lokalnih skupnosti, njun prenos na 
drugega ter cilj njunega upravljanja in varovanja. Temeljni zakon ureja tudi področje 
nudenja subvencij oz. izvrševanja pogodbenih izplačil iz državnega proračuna. Določena 
so temeljna pravila prispevanja k javnim bremenom in temeljna pravila pokojninskega 
sistema. Temeljni zakon v tem poglavju ureja tudi Narodno banko Madžarske in računsko 
sodišče. Organ, ki opravlja nadzor nad sistemom finančnega posredovanja, določa 
organski zakon. 
Novost temeljnega zakona je tudi proračunski svet. To je organ, ki podpira zakonodajno 
dejavnost državnega zbora in nadzira utemeljenost državnega proračuna ter sodeluje pri 
pripravi zakona o državnem proračunu. Zakon o državnem proračunu se lahko sprejme 
samo po pridobitvi predhodnega soglasja proračunskega sveta. Člani proračunskega sveta 
so predsednik proračunskega sveta, guverner Narodne banke Madžarske in predsednik 
računskega sodišča.  
                                        
13 Javni dolg se je s 53 % v letu 2002 dvignil na 80 % v letu 2010. (Ministrstvo za zunanje zadeve 
Madžarske, 2012c, str. 7) 
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9 POSEBNA PRAVNA UREDITEV 
Temeljni zakon zelo podrobno ureja posebno pravno ureditev. Podrobno urejanje tega 
področja je značilno tudi za prejšnje madžarske ustave in ustave nekaterih drugih 
evropskih držav. Poglavje o posebni pravni ureditvi določa skupna pravila za izredno in 
nujno stanje, ureja izredno in nujno ter preventivno obrambno stanje, nepričakovan 
napad, stanje nevarnosti ter določa skupna pravila glede posebne pravne ureditve.  
Pooblastila za razglasitev izrednega ali nujnega stanja ima ob dvotretjinski večini glasov 
vseh poslancev državni zbor. V primeru, da slednji ne more zasedati, odloča o tem 
predsednik republike.  
Ob razglasitvi izrednega stanja državni zbor hkrati ustanovi obrambni svet, katerega 
predsednik je predsednik republike, preostali člani pa so predsednik državnega zbora, 
vodje poslanskih skupin, predsednik vlade, ministri in vodja generalštaba. Obrambni svet 
izvršuje pravice, ki jih nanj prenese državni zbor, in pravice predsednika republike ter 
vlade. Odloča tudi o uporabi madžarskih obrambnih sil, o sodelovanju ali uporabi tujih 
oboroženih sil ter o uvedbi izrednih ukrepov, ki so določeni v organskem zakonu.  
Obrambni svet, predsednik republike in vlada imajo v določenih stanjih pooblastila za 
izdajanje uredb, s katerimi se lahko v skladu z določbami organskega zakona začasno 
prekine uporabo nekaterih zakonov, odstopi od izvajanja zakonskih določb in sprejme 
druge izredne ukrepe. Te uredbe prenehajo veljati s prenehanjem določenega stanja, 
razen če državni zbor podaljša veljavnost uredbe. 
V 54. členu poglavja o posebni pravni ureditvi je v skladu s 15. členom Evropske 
konvencije o človekovih pravicah in 4. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah določeno, katerih temeljnih pravic se ne sme omejiti niti v izrednih 
razmerah. To so pravice o: 
‒ nedotakljivosti človeškega dostojanstva; 
‒ prepovedi mučenja, nečloveškega, ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in 
pridržanja v suženjstvu ter prepoved trgovine z ljudmi; 
‒ prepovedi delanja medicinskih ali drugih znanstvenih poskusov na ljudeh; 
‒ prepovedi evgeničnih postopkov, uporabe človeškega telesa in njegovih delov za 
pridobivanje premoženjske koristi ter reproduktivno kloniranje; 
‒ domnevni nedolžnosti; 
‒ obrambi v vseh fazah kazenskega postopka; 
‒ obsodbi ali kaznovanju za dejanje, ki v času njegove storitve ni veljalo za kaznivo 
dejanje;  
‒ ponovnem sojenju ali kaznovanju zaradi kaznivega dejanja, za katerega je bil v 
skladu z zakonom pravnomočno že obsojen ali oproščen. 
Temeljni zakon prav tako določa, da v posebni pravni ureditvi nista dovoljena začasna 
prekinitev uporabe temeljnega zakona in omejevanje delovanja ustavnega sodišča.  
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10 KONČNE DOLOČBE 
V zadnjem poglavju o končnih določbah je zapisan začetek veljave temeljnega zakona 
Madžarske, določeno je, da se prehodne določbe, ki se navezujejo na temeljni zakon, 
sprejmejo ločeno. Končne določbe temeljnega zakona vladi nalagajo, da državnemu zboru 
predloži predloge zakonov, ki so potrebni za izvrševanje temeljnega zakona. Zapisan je 
zakon in njegova člena, na podlagi katerih je bil sprejet temeljni zakon. To sta 19. člen, 3. 
odstavek, točka a in 24. člen, 3. odstavek zakona št. XX iz leta 1949. Na koncu se poslanci 
državnega zbora izpovejo, da so, zavedajoč se svoje odgovornosti pred Bogom in 
človekom, uporabili svojo ustavodajno oblast in oblikovali prvi enotni temeljni zakon 
Madžarske. Temeljni zakon se zaključi s stavkom: »Naj bo mir, svoboda in sloga.« 
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11 ČETRTI AMANDMA K TEMELJNEMU ZAKONU 
Ustavni amandmaji so kot pravni akti za spremembo ustave namenjeni konkretizaciji, 
razčlenitvi, razširitvi in izpopolnitvi posameznih določb ustave in le izjemoma tudi njihovi 
razveljavitvi. Bistvo te tehnike je, da ostane prvotno besedilo ustave ohranjeno. Amandma 
praviloma izrecno ne razveljavlja ustavne določbe, temveč je njuno medsebojno razmerje 
utemeljeno na pravilu, da poznejša norma razveljavlja prejšnjo. Pri tem se torej ne 
posega v prvotno besedilo ustave, temveč se amandmaji samo dodajajo k temu besedilu, 
ustava kot celota pa ohranja svojo prvotno zgradbo. Ustavni amandma ima enako stopnjo 
pravne veljave kot ustava. (Kaučič in Grad, 2003k, str. 37) 
Zahtevo za sprejem amandmaja k temeljnemu zakonu lahko vložijo predsednik republike, 
vlada, parlamentarni odbor ali vsak član parlamenta. Za njegov sprejem je potrebna 
dvotretjinska večina glasov vseh poslancev parlamenta. Po sprejemu amandmaja sledi 
podpis predsednika parlamenta, ta ga nato pošlje predsedniku republike. Slednji ga 
podpiše in poskrbi za njegovo objavo v uradnem listu v roku petih dni. (Vlada Madžarske, 
2013d) 
Četrti amandma k temeljnemu zakonu je bil sprejet zato, ker je madžarsko ustavno 
sodišče razveljavilo prehodne določbe k temeljnemu zakonu, ki so bile sprejete naknadno, 
kot je določeno v končnih določbah temeljnega zakona. (Temeljni zakon Madžarske, četrti 
amandma s komentarjem, 2013) 
Med splošne določbe je bil dodan člen, ki »obračunava« s komunistično diktaturo. 
Določeno je, da sta oblika vladanja na podlagi vladavine prava po prvih svobodnih 
volitvah v letu 1990 in prejšnja komunistična diktatura protislovni. Nadalje je določeno, da 
so bile madžarska socialistična delavska stranka in njene predhodne politične organizacije 
ustanovljene v duhu komunistične ideologije ter da so bile kriminalne organizacije, katerih 
voditelji nosijo odgovornost za ohranjanje in vodenje represivnega režima, kršenje 
zakonov in prevaro naroda ter številne zločine proti državljanom. Očitajo jim 
onemogočanje demokratičnega poskusa prehoda v večstrankarski parlamentarni sistem in 
ustanovitev pravne podlage, ki je slonela na izključni moči izvajanja oblasti in 
nezakonitosti. S temi dejanji so preprečili razcvet gospodarstva in posledično zadolžitev 
države. Za tuje interese so si pokorili ekonomijo, državno obrambo, diplomacijo in 
človeške vire. Nato je v nadaljevanju člena v devetih odstavkih opisan postopek objave 
omenjenih kriminalnih organizacij ter pravične sankcije, katerih bodo deležni. Vsi 
dokumenti, ki so povezani s časom komunistične diktature postanejo last države in bodo 
shranjeni v državnih arhivih.  
Amandma določa, da lahko parlament izdaja organski zakon za priznavanje določenih 
skupnosti, ki so povezane z verskimi aktivnostmi kot cerkve in s katerimi država sodeluje 
za doseganje skupnih ciljev. Spremenjen je bil tudi člen, ki določa, da lahko organski 
zakon za  zahtevo za priznanje določene verske skupnosti   predpiše posebne pogoje (kot 
so daljše obdobje delovanja, socialna podpora in soglasje glede doseganja skupnih ciljev).  
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Amandma se je dotaknil tudi političnih oglasov, ki se pojavljajo v medijih. Ti so namenjeni 
širjenju potrebnih informacij za oblikovanje demokratičnega javnega mnenja in 
zagotovitev enakih možnosti, zato morajo biti objavljeni brezplačno. Organski zakon nato 
nadalje določa, kakšen je postopek oglaševanja v obdobju političnih kampanj pred 
volitvami. Dodan je bil odstavek, ki določa, da pravica do svobode govora ne sme biti 
uporabljena v namen žalitve človeškega dostojanstva ali za namen žalitve dostojanstva 
madžarskega naroda ali katerega drugega naroda, etnične, rasne ali verske skupnosti.  
Dopolnjen je bil člen, po katerem ima predsednik parlamenta pravico in dovoljenje ter 
možnost uporabe v zakonu zapisanih disciplinskih ukrepov, da bi zagotavljal nemoteno 
delovanje parlamenta in varoval njegovo dostojanstvo. Dodan je bil nadaljnji člen, ki je  
določal, da je parlament zavarovan s strani parlamentarne straže, ki je vodena s strani 
predsednika parlamenta. 
Amandma se je dotaknil tudi predsednika republike. Ta lahko po novem  sprejeti zakon 
zaradi ocene njegove skladnosti s temeljnim zakonom posreduje ustavnemu sodišču ali 
vrne državnemu zboru v ponovno odločanje. Istega postopka se lahko poslužuje v 
primeru sprejetja amandmaja temeljnega zakona ali drugih dopolnil. 
Precej sprememb je doletelo tudi ustavno sodišče. Tako amandma ustavnemu sodišču 
daje tridesetdnevni rok za preverjanje skladnosti predpisov s temeljnim zakonom, če to 
zahteva sodišče, ki bi ta predpis moralo uporabiti v posamezni zadevi. Dopolnjen je bil del 
člena o tem, kdo lahko ustavnemu sodišču poda zahtevo za pregled skladnosti predpisov s 
temeljnim zakonom. Nadalje je bil dodan odstavek, ki določa, da lahko ustavno sodišče na 
zahtevo predsednika republike, vlade, četrtine poslancev, predsednika kurije, generalnega 
tožilca in varuha človekovih pravic v roku tridesetih dni od objave pregleduje temeljni 
zakon in njegove amandmaje samo glede na skladnost postopka sprejema ter razglasitve, 
ki sta zapisana v temeljnem zakonu. V primeru ugotovljenih kršitev lahko nato sporni 
temeljni zakon ali amandma pošlje nazaj v parlament v ponovno odločanje ali ga 
razveljavi. Amandma ustavnemu sodišču nalaga, da naj posluša zakonodajalca, iniciatorja 
zakona ali njihove predstavnike in naj pridobi njihovo mnenje s postopkom, ki ga določa 
temeljni zakon, če se zadeva nanaša na večji krog ljudi.  
Določene spremembe se nanašajo tudi na področje sodstva. Dodan je bil odstavek, ki 
določa, da glavno odgovornost glede vodenja sodstva nosi predsednik državne sodne 
pisarne. Tega  za obdobje devetih let izvoli na predlog predsednika republike parlament z 
dvotretjinsko večino glasov poslancev. Za zagotavljanje temeljnih pravic v sodnih 
odločbah v razumnem času in za razporeditev delovnih obremenitev po sodiščih lahko 
predsednik državne sodne pisarne ustanovi posebno sodišče, ki bo imelo enake 
pristojnosti kot splošno sodišče. 
Poglavje o končnih določbah se je s sprejetjem amandmaja preimenovalo v »Končne in 
druge določbe«. Spremenjena je bila točka o prehodnih določbah, ki jih je po prvotnem 
temeljnem zakonu parlament sprejel ločeno. Sedaj amandma določa, da so prehodne 
določbe urejene v točkah 8 do 26, ki so bile na novo dodane k temu poglavju. Dodana je 
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bila točka, ki je določala, da so odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete pred objavo 
temeljnega zakona, s tem preklicane. Med končnimi in drugimi določbami je bilo z 
amandmajem določeno, da je v spomin na sprejetje temeljnega zakona 25. april 
imenovan dan temeljnega zakona ter da je sprejetje temeljnega zakona brez vpliva na 
zakone in druge pravne akte, ki so bili sprejeti pred njegovim sprejetjem. Glede 
sodelovanja na Madžarskem živečih narodnih manjšin pri delu državnega zbora je 
amandma določal, da bo ta določba začela veljati s prvimi parlamentarnimi volitvami po 
sprejetju temeljnega zakona. Sprejetje temeljnega zakona ne vpliva na nobeno od 
odločitev državnega zbora ali vlade, sprejetih z ustavo iz leta 1949, glede notranjega ali 
zunanjega razporejanja madžarskih vojaških sil, razporejanja tujih vojaških sil na 
madžarskem ozemlju. Razloženo je tudi, kdaj se uporabljajo izrazi nacionalna kriza, nujno 
stanje, izredno stanje, preventivno obrambno stanje in drugo. Našteti so amandmaji in 
spremembe prejšnjih ustav, ki jih temeljni zakon preklicuje. Zapisani so termini iz 
temeljnega zakona, ki se z amandmajem zamenjajo z drugimi izrazi. 
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12 MNENJE BENEŠKE KOMISIJE GLEDE TEMELJNEGA 
ZAKONA 
Sprejem temeljnega zakona Madžarske je sprožil buren odziv in javne razprave po celi 
Evropi in tudi v Združenih državah Amerike. Zaskrbljenost nad njegovo vsebino so izrazile 
številne institucije EU in institucije, ki skrbijo za varstvo temeljnih človekovih pravic ter 
tudi številni madžarski in tuji strokovnjaki. Madžarska se je, preden je postala članica EU, 
zavzela, da bo spoštovala in si prizadevala za spodbujanje vrednot EU, zato je leta 2004 
postala polnopravna članica EU. Od začetka članstva naprej je kot vsaka druga država 
članica odgovorna za izvajanje prava EU v domačem pravnem redu. Kot pravi Grad 
(2007a, str. 58), s članstvom v EU za državo takoj začnejo veljati pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz ustanovitvenih pogodb, iz aktov, sprejetih v institucijah EU, prav tako pa jo 
zavezuje celotna judikatura Evropskega sodišča.  
Pravo EU je namreč poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom 
držav članic EU. Ima neposreden učinek v pravnih sistemih držav članic. To po Trstenjak 
(2012, str. 228) pomeni, da za uporabo akta ali določbe EU v notranjem pravnem redu 
držav članic ni treba sprejeti nobenega predpisa na ravni držav članic. Hkrati ima na 
mnogih področjih tudi prednost oz. primat. Primarnost pomeni, da pravila, sprejeta na 
ravni EU, prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih držav članic. Pravo EU 
je avtonomno pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše odobritve 
nacionalnih organov držav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti organov 
EU. (Slovenija doma v Evropi, 2013) 
Madžarska je kljub članstvu v EU še naprej notranje in zunanje suverena država, vendar 
ne več v celoti, saj se je zaradi članstva v EU odrekla delu svoje suverenosti. Grad (2007b, 
str. 55-56) glede tega pravi, da je EU po načinu svojega delovanja naddržavna tvorba, na 
katero države članice prenašajo del svoje suverenosti. PES in PEU nimata posebne 
določbe, ki bi vsaj na načelni ravni urejala odnose med EU in državami članicami. V 6. 
členu PEU določa le, da EU spoštuje nacionalno identiteto svojih držav članic. Izjemno 
pomemben je 10. člen PES, ki vzpostavlja za države dolžnost lojalnega ravnanja. Po tej 
morajo države članice sprejeti vse ustrezne ukrepe, splošne ali konkretne, da zagotovijo 
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe ali so posledica ukrepov EU. Prav tako se 
morajo vzdržati vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili doseganje ciljev EU.  
Ena od institucij EU, ki je podala najbolj široko mnenje o Temeljnem zakonu Madžarske, 
je bila Beneška komisija oz. Evropska komisija za demokracijo skozi pravo. Slednja je 
svetovalni organ Sveta Evrope o ustavnih vprašanjih, ustanovljena je bila leta 1990 ter 
igra od takrat vodilno vlogo pri sprejemanju ustav. Sestavljena je iz neodvisnih 
strokovnjakov, ki so si pridobili ugled na podlagi svojih izkušenj v demokratičnih 
ustanovah ali s svojim prispevkom k uveljavitvi prava in politične znanosti. Cilj Beneške 
komisije je ohraniti tri najpomembnejša načela evropske ustavne dediščine: demokracijo, 
človekove pravice in vladavino prava. (Svet Evrope, 2013) 
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Glede temeljnega zakona in njegovih »spornih« točk je Beneška komisija izrazila mnenje 
(Opinion no. 621/2011, CDL-AD(2011)016) na svojem 87. plenarnem zasedanju, ki je 
potekalo v juniju leta 2011 oz. manj kot dva meseca po sprejemu temeljnega zakona.  
Prvi problem v temeljnem zakonu bi po njihovem mnenju lahko predstavljalo preobsežno 
število sklicevanj na organski zakon, ki ureja najpomembnejša družbena področja. 
Beneška komisija meni, da je v nasprotju z večinskim pravilom, ki velja v demokraciji, da 
se socialna, davčna in finančna politika v času vladanja politične večine utrdijo skozi 
dvotretjinsko večino v ustavi ali organskih zakonih. Po mnenju Beneške komisije bi moral 
biti organski zakon fleksibilnejši, kajti s predpisano dvotretjinsko večino glasov navzočih 
poslancev, ki je potrebna za njihovo spreminjanje, bo organske zakone v prihodnosti 
težko spreminjati in prilagajati družbenim spremembam ter izzivom. Vse skupaj bo lahko 
vodilo do političnih konfliktov in pritiskov ter stroškov za družbo. 
Problematična je dvoumnost določenih členov temeljnega zakona, saj se lahko 
interpretirajo na več načinov. Tako na primer člen R omenja temeljni zakon kot osnovo 
pravne ureditve Madžarske, vendar pa nikjer ne omenja mednarodnega prava. Enako je v 
poglavju o sodstvu, v katerem v 28. členu piše, da sodišča pri uporabi prava razlagajo 
besedila predpisov predvsem v skladu z njihovim namenom in s temeljnim zakonom. Tudi 
poglavje o svobodi in odgovornosti ne vsebuje nobene omembe mednarodnih človekovih 
pravic. V členu Q je sicer omenjeno, da izpolnjujejo obveznosti iz mednarodnega prava ter 
zagotavljajo skladnost z mednarodnim pravom, vendar Beneška komisija meni, da bi se 
mednarodno pravo lahko večkrat poudarilo.  
Nadalje Beneška komisija opozarja na določbe temeljnega zakona, ki dajejo velik pomen 
preambuli. Člen R določa, da je treba določbe temeljnega zakona razlagati v skladu z 
njihovim namenom, v temeljnem zakonu navedenim narodnim izpričevanjem oz. 
preambulo ter dosežki njihove zgodovinske ustave. Se pravi, da ima preambula 
pomemben vpliv na razlaganje celotne ustave in je prikazana, kot da bi imela pravno 
veljavo. V večini primerov preambule služijo za interpretacijo ustave, v madžarskem 
temeljnem zakonu pa je problematično to, da v preambuli manjka določnosti, ki je 
pomembna v pravnih besedilih in bi zato lahko prihajalo do napačnih interpretacij. Tako 
se lahko problemi pravne narave pojavijo zaradi stavka v preambuli, da ne priznavajo 
komunistične ustave iz leta 1949, ker je bila temelj tiranske vladavine, in zato razglašajo 
njeno razveljavitev. Če je to interpretirano v tehničnem smislu, se lahko razume kot 
ničnost za nazaj ali kot preklic prejšnje ustave, kar pa lahko vodi do tega, da bi vsa 
dejanja države, storjena pod prejšnjo ustavo, izgubila svojo pravno podlago in bi bila 
neveljavna. To bi tudi lahko privedlo do ignoriranja bogatih pravnih primerov 
madžarskega ustavnega sodišča, saj bi tako temeljili na neveljavni ustavi, vendar so igrali 
pomembno vlogo v procesu njihove razvoja v demokratično državo, ki temelji na vladavini 
prava. Tudi parlament bi izgubil svojo legitimnost in bi veljal za pravno neobstoječ. 
Beneška komisija meni, da se je takšna pomembna izjava, ki je neposrečena in  
nasprotujoča si, znašla v preambuli brez razmisleka o možnih pravnih in političnih 
posledicah. 
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Beneški komisiji se zdi posebej pomembno, da ustavodajalec posveča posebno pozornost 
načelom prijateljskih sosedskih odnosov in preprečuje, da bi ustava vsebovala posebne 
teritorialne elemente in razlaganja, ki bi lahko bila povod za nejevoljo med sosedskimi 
državami. Vendar se zdi, da preambula temeljnega zakona dela razlike med madžarskim 
narodom in drugimi narodnostmi, ki živijo na Madžarskem. Obširne razlage o madžarski 
narodnosti in odgovornosti Madžarske za zamejske Madžare lahko privedejo do 
meddržavnih nesporazumov in notranjih etničnih napetosti. Zaskrbljujoč se zdi Beneški 
komisiji tudi zapis na začetku preambule »Mi, pripadniki madžarskega naroda«, ker ne 
vključuje narodnosti, ki sobivajo z njimi. Ustava bi morala biti rezultat demokratične volje 
vseh državljanov, ne samo določene etnične skupine in to bi moralo biti jasno zapisano. 
Že prej omenjena odgovornost za zamejske Madžare iz člena D je precej kočljiva, saj se 
dotika suverenosti drugih držav. Interpretacija tega je zaradi nepreciznosti lahko široka in 
tudi skrb vzbujajoča, kajti lahko predstavlja avtoriteto madžarske oblasti, da bo odločala 
in ukrepala preko svojih meja v dobro svojih državljanov. Razumljeno je lahko tudi kot 
ustanavljanje samoupravnih lokalnih skupnosti ali poudarjanje njihovih individualnih in 
kolektivnih pravic. Ob tem pa Beneška komisija poudarja, da je dolžnost vsake države, da 
poskrbi in zaščiti narodnostne manjšine, ki živijo na njenem ozemlju, kajti te zaščite 
temeljijo na multilateralnih in bilateralnih sporazumih. V tem členu so omenjene tudi 
individualne in kolektivne pravice zamejskih Madžarov. Vendar madžarska oblast nima 
pristojnosti, da bi odločala o kolektivnih pravicah svojih zamejskih državljanov.  
Del člena L, ki govori o ustavni zaščiti »zakonske zveze, kot življenjski skupnosti moškega 
in ženske, do katere pride na podlagi njune prostovoljne odločitve« ter del o »družini kot 
osnovi za obstanek naroda« je bil kritiziran zaradi tega, ker izpušča in ne ščiti zveze 
istospolnih partnerjev.  
V povezavi s tretjim odstavkom člena T in četrtim odstavkom člena 23 ni jasno, kakšna je 
hierarhija pravnih aktov. Medtem ko člen T določa, da predpisi ne smejo biti v nasprotju s 
temeljnim zakonom, 23. člen pušča hierarhijo pravnih aktov odprto z določbo, da vodja 
samostojnega regulatornega organa izdaja uredbe, ki ne smejo biti v nasprotju z zakoni, 
uredbami vlade, uredbami predsednika vlade, uredbami ministrov in uredbami guvernerja 
Narodne banke Madžarske, pri tem pa ne omeni temeljnega zakona. Hierarhija pravnih 
aktov med zakonodajalci je nejasna tudi v poglavju o posebni pravni ureditvi, v katerem 
temeljni zakon obrambnemu svetu, predsedniku države in vladi dovoljuje izdajanje uredb, 
s katerimi lahko začasno prekinejo uporabo nekaterih zakonov.  
Najobširneje se je Beneška komisija razpisala o poglavju »Svoboda in odgovornost«. Tretji 
odstavek I. člena pravi, da pravila glede temeljnih pravic in obveznosti določa zakon. 
Vendar temeljni zakon ne določa, kakšen in kateri je ta zakon, niti ne omejuje njegovega 
področja veljave. Zato lahko obstaja nevarnost, da bi lahko omejeval temeljne pravice in 
odgovornosti. Madžarska je zaradi tega bila pozvana, naj zagotovi, da bodo sprejem oz. 
spremembe tega zakona pravno jasni in bodo zagotavljali učinkovito uživanje in zaščito 
temeljnih pravic v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi. Pomembno je, da je 
vsebina temeljnih pravic v ustavah urejena do popolnosti.  
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Nadalje je Beneška komisija opozorila na člen, ki govori o upravičenosti do varstva 
življenja zarodka od trenutka spočetja. Ta člen ni točno v skladu z 8. členom Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravicah, kajti posega v zasebno življenje ženske, ko ta 
postane noseča. Tudi v Konvenciji Združenih narodov o varstvu pravic otrok, ki jo je 
Madžarska ratificirala, je v preambuli omenjeno pravno varstvo otrok pred rojstvom in po 
njem. Ampak to ni mišljeno kot absolutna pravica do življenja fetusa, kajti v tem primeru 
bi bil splav prepovedan, to pa ni možno zaradi morebitne ogroženosti ženske v obdobju 
nosečnosti in potrebe po splavu.  
Beneška komisija obžaluje tudi, da Madžarska, kljub temu da je podpisnica Protokola 614 
in Protokola 1315
Problematično je tudi, da svoboda tiska ni formulirana kot individualna pravica, ampak kot 
obveznost države. Še bolj problematično pa je to, da je prepuščena podrobnejša ureditev 
te svobode organskemu zakonu, ne da bi določal namen, vsebino in omejitve tega 
zakona. Ko bo prvič tak akt sprejet, ga bo zelo težko spremeniti, saj bo za to potrebna 
dvotretjinska večina glasov poslancev.  
 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, nikjer v svojem 
temeljnem zakonu izrecno ne omenja prepovedi smrtne kazni. Tudi IV. člen temeljnega 
zakona, ki govori o možnosti dosmrtnega odvzema prostosti v primeru storitve 
naklepnega in nasilnega kaznivega dejanja, ni v skladu s standardi evropskih človekovih 
pravic, če se razume kot de facto in de jure izključitev možnosti pomilostitve dosmrtnega 
odvzema prostosti.  
Glede XV. člena je Beneška komisija omenila, da ne omenja prepovedi diskriminacije na 
podlagi spolne usmerjenosti. To sicer ni običajna praksa tudi v drugih ustavnih ureditvah, 
vendar glede na to, da gre za nov temeljni zakon in da tudi PEU v 19. členu omenja boj 
proti diskriminaciji glede na spolno usmeritev, bi lahko tudi Madžarska prepoved 
diskriminacija glede na spolno usmeritev vključila k vsem, ki jim temeljni zakon zagotavlja 
temeljne pravice. 
Beneška komisija je glede člena XXIX. o narodnih manjšinah pripomnila, da jim je prejšnja 
ustava zagotavljala zaščito pri izvrševanju njihovih pravic, v novem temeljnem zakonu pa 
beseda »zaščita« v členu o narodnih manjšinah ni vključena.  
Zaskrbljujoče je po njihovem mnenju tudi slabljenje moči parlamentarne večine in 
položaja ustavnega sodišča v sistemu zavor in ravnovesij16
                                        
14 Odprava smrtne kazni. 
. Glede 23. člena o 
ustanavljanju samostojnih regulatornih organov Beneška komisija opozarja, da bi ti lahko 
omejevali moč parlamenta. 24. člen po mnenju Beneške komisije preslabo ureja mandat, 
organizacijo in delovanje ustavnega sodišča in to prepušča organskemu zakonu.  
Zaskrbljujoč je tudi člena N, ki ustavnemu sodišču nalaga, da spoštuje načelo 
transparentnega, preglednega in vzdrževanega gospodarjenja s proračunom. Zaradi tega 
15 Odprava smrtne kazni v vseh okoliščinah. 
16 Alexis De Tocqueville: »checks and balances«  naj bi zagotavljal ločitev in razpršitev oblasti ter 
uravnoteženost med zakonodajnimi, izvršilnimi in sodnimi državnimi organi, posledično pa bi 
prinašal tudi legitimnost - moralno upravičenost in sprejemljivost - sami oblasti. (Tičar, 2011b, str. 
113) 
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se zdi, da ima skrb za proračun prednost pred presojanjem ustavnosti in zaščito temeljnih 
pravic. Nadalje je temeljni zakon število ustavnih sodnikov dvignil z 11 na 15 in jim 
podaljšal mandat z devetih na dvanajst let. Volitve predsednika ustavnega sodišča so 
prenesene na parlament, hkrati mu je pa podaljšan njegov mandat na celotno obdobje 
mandata ustavnega sodnika. Beneška komisija smatra, da so volitve predsednika 
ustavnega sodišča s strani ustavnih sodnikov, kot je določala prejšnja ustava, v glavnem 
močnejše zagotovilo za neodvisnost ustavnega sodišča. Glede gospodarjenja z javnimi 
financami in omejitvami javnega dolga bi moralo ustavno sodišče dobiti popoln nadzor 
nad ustavnostjo proračuna in davčne politike, vendar se je s temeljnim zakonom v ta 
namen ustanovil proračunski svet. Posebna zaskrbljenost je izražena glede 4. odstavka 
37. člena, ki omejuje moč ustavnega sodišča le na področja, ki so izrecno našteta, in bi 
tako lahko prihajalo do kršitev, ki ne bi bile kaznovane.  
Temeljni zakon po mnenju Beneške komisije določa samo osnovne okvirje delovanja 
sodstva na Madžarskem in prepušča podrobno ureditev organizacije in upravljanja 
organskemu zakonu. Kljub temu da temeljni zakon jasno določa, da so sodniki pri 
opravljanju svoje funkcije neodvisni in so podrejeni izključno zakonu, manjka jasna in 
konkretna določba, da so sodišča neodvisna in tvorijo ločeno vejo oblasti. Splošno 
upokojitveno starost sodnikov so na Madžarskem iz nejasnih razlogov znižali s 70 na 62 
let, kar je imelo za posledico, da se je v roku enega leta upokojilo okrog 300 izkušenih 
sodnikov. To je po mnenju Beneške komisije pomenilo upad storilnosti in vpliv na 
kontinuiteto ter pravno varnost. Prav tako bi to lahko bila pot do nedovoljenega vplivanja 
na sestavo sodstva. Za 28. člen se  zdi, kot da so dana politična navodila sodiščem, kako 
morajo postopati pri uporabi prava. Nadalje 27. člen v 3. odstavku določa, da lahko v 
zakonsko določenih primerih v pristojnosti sodnika posameznika deluje tudi strokovni 
sodelavec sodišča. Po tem členu ni jasno, ali lahko strokovni sodelavec sodišča, ki ni 
sodnik, ravna kot sodnik. Če je temu tako, je ta določba vprašljiva iz zornega kota 
evropskih standardov, povezanih s položajem sodnikov, ter glede načela poštenega 
sojenja.  
Tako ureditev in pristojnosti proračunskega sveta kot tudi njegova zgradba in način 
ustanovitve imajo pomemben vpliv na sprejemanje državnega proračuna in s tem 
povezano močjo parlamenta. Prav sprejemanje državnega proračuna je poleg 
zakonodajne funkcije ključnega pomena za parlament. Vendar ima po mnenju Beneške 
komisije glede na 3. odstavek 44. člena proračunski svet moč zunajparlamentarnega veta 
nad odločitvijo parlamenta glede predvidene prihodnosti državnega proračuna. To, da je 
odločitev glede sprejema državnega proračuna odvisna od privolitve druge oblasti – z 
omejeno demokratično legitimnostjo, kajti noben član proračunskega sveta ni neposredno 
izvoljen – je problematično, in ima lahko negativen vpliv na demokratično legitimnost o 
proračunski odločitvi. Problem se lahko pojavi tudi ob morebitnih spremembah po 
parlamentarnih volitvah, saj bo proračunski svet, ki ga je izvolil prejšnji parlament, ostal 
isti.  
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13 PRIMERJAVA TEMELJNEGA ZAKONA MADŽARSKE Z 
USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Po Ferfili (2008b, str. 115) so primerjave v politiki učinkovito zdravilo za etnocentrizem in 
nam pomagajo razviti razlago in teorijo o oblikah in načinih političnih sprememb oz. 
odvijanja političnega procesa. 
Glede razvoja ustavnosti na Madžarskem in v Sloveniji obstaja podobnost v tem, da sta 
bili obe državi po drugi svetovni vojni, ko se je praktično začel njun moderni ustavni 
razvoj, del socialističnega sistema. Madžarska je bila del vzhodnega socialističnega bloka, 
Slovenija pa federativna država socialistične Jugoslavije. Tako na Madžarskem kot v 
Jugoslaviji sta bili po drugi svetovni vojni sprejeti ustavi, ki sta se zgledovali po Stalinovi 
ustavi za Sovjetsko zvezo. Takratna jugoslovanska ustava je za Slovenijo pomembna, saj 
se je po Cerarju (2002c, str. 8) Slovenija Jugoslaviji do svoje osamosvojitve podrejala in 
prirejala politično ter pravno ureditev. Na drugi strani je bila v podrejenem položaju tudi 
Madžarska in njen ustavni razvoj, le da je nad njo bedela Sovjetska zveza. 
Šturm (1998b, str. 252) opisuje to obdobje kot čas, ko so komunistični oblastniki pri 
zagotavljanju oblasti posegali po vseh oblikah represije in kratenja človekovih pravic. To 
je bil čas množičnih sistemsko-strukturiranih najhujših kršitev človekovih pravic in 
dejansko onemogočanje temeljnih svoboščin, velikokrat z grobo silo. Iz tega položaja sta 
se obe državi začeli reševati proti koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je v 
obeh državah pojavila želja po demokraciji in neodvisnosti. Proces demokratizacije je 
Madžarska začela leta 1989, ko je skoraj v celoti spremenila besedilo prvotne ustave iz 
leta 1949 in razglasila neodvisnost, ter ga nadaljevala  leta 1990, ko so sledile nove 
ustavne spremembe, tokrat sprejete s strani prvega svobodno izvoljenega ljudskega 
predstavništva. Na drugi strani je v Sloveniji po Kaučiču (2003l, str. 59-62) že od samega 
začetka procesa osamosvajanja prevladalo stališče, da se ta proces pravno uredi in 
utemelji ter da se na koncu sprejme lastna ustava, ki bo v skladu s političnim in z 
družbenim razvojem. Slovenija je novo ustavo sprejela proti koncu leta 1991, kar je 
pomenilo dokončni vsebinski prelom z jugoslovansko federacijo. Madžarska je, kot je 
zapisano že v četrtem poglavju, dokončni prelom storila pred dvema letoma, ko je 
sprejela Temeljni zakon Madžarske.  
Kot podobnost ustavnega razvoja v obeh državah sem navedel vpliv socializma, vendar pa 
med trenutno aktualno slovensko ustavo in madžarskim temeljnim zakonom glede 
okoliščin nastanka in zgradbe teh v državi najsplošnejših, najvišjih in temeljnih pravnih 
aktov ni velikih podobnosti. Vzrok temu je v času nastanka ustav, saj je Slovenija svojo 
ustavo sprejela takoj po osamosvojitvi, na drugi strani je pa Madžarska temeljni zakon 
sprejela dvajset let pozneje s ciljem gospodarske in duhovne obnove. Cilji slovenske 
ustave so bili po Cerarju (v: Ude, 1992a, str. 17)  konstituiranje bistvenih prvin slovenske 
državnosti, zagotovitev demokratičnega političnega sistema, varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, zagotovitev temeljnih sistemskih okvirov gospodarskih in socialnih 
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razmerij ter zagotovitev lokalne samouprave kot osnovne oblike organiziranja lokalnih 
skupnosti. 
Obe ustavi imata sicer preambulo, kateri sledi normativni del, vendar pa je razlika v 
zgradbi kljub temu precejšnja. Madžarski temeljni zakon vsebuje 106 členov, ki so 
razdeljeni v pet glavnih poglavij in so različno označeni. Na drugi strani pa slovenska 
ustava vsebuje 174 členov, ki so razdeljeni v deset poglavij. Madžarski temeljni zakon 
ureja samostojni regulatorni organ, institucijo, ki v slovenski ustavni ureditvi ne obstaja, 
ter glede na slovensko ustavo dokaj podrobno še policijo in službe narodne varnosti ter 
posebno pravno ureditev. Na drugi strani slovenska ustava vsebuje posebno poglavje o 
ustavnosti in zakonitosti, ki po Udetu (1992b, str. 80) vsebuje institucije, ki naj 
zagotavljajo opredelitev iz 2. člena ustave, da je Slovenija pravna država. V slovenski 
ustavi je tudi posebno poglavje o postopku za spremembo ustave, v madžarskem 
temeljnem zakonu je ta postopek opisan med temeljnimi določbami. 
Ogromna razlika je tudi v vsebini in obliki preambul obeh ustav. Preambula slovenske 
ustave je zelo kratka, oznanja, iz česa ustava izhaja ter kdo jo je sprejel. Na drugi strani 
je madžarska preambula dolga, slovesna, vznesena, poudarja zgodovinske temelje, 
zaslužne osebnosti in krščanstvo, kritizira komunizem in nakazuje cilje duhovne obnove, ki 
bodo doseženi s temeljnim zakonom. 
Tudi temeljne opredelitve so v primerjavi s slovenskimi splošnimi določbami veliko bolj 
obsežne. Vsebujejo namreč 21 členov, med njimi jih je precej obsežnih. Na drugi strani so 
splošne določbe slovenske ustave strnjene v 13 kratkih členov. Temeljne opredelitve 
kakovosti, narave in oblike madžarske države določajo, da je Madžarska neodvisna in 
demokratična pravna država, v kateri je oblika vladavine republika in javna oblast izvira iz 
ljudstva. Enaka  oblika političnega sistema in vladavine je za Slovenijo določeno tudi med 
splošnimi določbami slovenske ustave, le da je dodano še, da je Slovenija socialna država, 
ki po Kaučiču (2003m, str. 73) omogoča višjo stopnjo ljudske blaginje. Temeljni zakon 
glede področja sociale določa, da si Madžarska prizadeva svojim državljanom zagotavljati 
socialno varnost. Obe ustavi omenjata načelo delitve oblasti, le da je v slovenski ustavi to 
izrecno definirano z delitvijo na zakonodajno, izvršilno in sodno delitev oblasti. Temeljne 
opredelitve temeljnega zakona takoj na začetku izražajo tudi odgovornost do usode 
zamejskih Madžarov in podrobno opišejo, kako jih podpira. Slovenska ustava je glede tega 
bolj skopa, saj na kratko določa le skrb za izseljence in zdomce slovenske narodne 
manjšine v sosednjih državah. Vendar splošne določbe slovenske ustave za razliko od 
madžarskih temeljnih opredelitev zagotavljajo varovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter omenjajo varovanje in zagotavljanje pravic narodnih skupnosti. Narodne 
skupnosti so v temeljnem zakonu omenjene v poglavju o človekovih pravicah in 
svoboščinah. Tam je določena tudi ločitev države in verskih skupnosti. V slovenski ustavi 
je to urejeno med splošnimi določbami. Obe ustavi določata prenos pristojnosti na 
mednarodne organizacije, državne simbole in ohranjanje naravnih bogastev ter kulturne 
dediščine. Slovenska ustava med splošnimi določbami zagotavlja še lokalno samoupravo, 
ki je v temeljnem zakonu urejena v poglavju o državni ureditvi. Nadalje pa madžarski 
temeljni zakon v tem uvodnem poglavju ureja še področje državljanstva, zakonske zveze, 
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omenja delo kot temelj njihovega gospodarstva, poudarja pomen gospodarnega 
upravljanja z državnim proračunom, ureja organski zakon ter zakone, ki ne smejo biti v 
nasprotju s temeljnim zakonom, kdo lahko poda predloge za spremembo temeljnega 
zakona in kako ta postopek poteka. 
Človekovim pravicam in svoboščinam je v ustavi Republike Slovenije namenjen velik del 
ustavnega besedila, saj so izhodišče ustave in so po Kaučiču in Gradu (2003n, str. 65) 
izdelane po zgledu sodobnih mednarodnih standardov in ustav. Urejene so v 51 členih, 
zraven tega pa obstaja še posebno poglavje, ki ureja gospodarske in socialne pravice. 
Slednje so v slovenski ustavni ureditvi tudi podrobneje določene. Temeljni zakon  poglavje 
o človekovih pravicah in svoboščinah naslavlja kot »svoboda in odgovornost« in ga ureja v 
31 členih, v enem od njih pa tudi določa, da pravila glede temeljnih pravic in obveznosti 
določa zakon. Katera pravila so s tem mišljena, ni razloženo. Kljub precejšnji razliki v 
številu členov v posameznih ustavah pa lahko trdim, da obe ustavi zajemata vse temeljne 
pravice in jih v večini primerov na dokaj podoben način tudi razlagata. Temeljni zakon 
velikokrat podrobneje, a kljub temu da so nekatere določbe slovenske ustave nekoliko 
krajše, to po Kaučiču (2003o, str. 101) ne zmanjšuje njihovega pravnega varstva, ker je 
ustava vgradila pomembni varovalki, in sicer, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v 
skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo, in da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v 
pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne 
priznava ali da jo priznava v manjši meri, kot to izhaja iz omenjenih mednarodnih pravnih 
aktov o človekovih pravicah. 
Temeljni zakon na začetku tega poglavja določa, da je varovanje temeljnih človekovih 
pravic prvobitna dolžnost države. Slovenska ustava varovanje človekovih pravic in tudi 
temeljnih svoboščin določa že med splošnimi določbami. Obe ustavi določata, da je 
človekove pravice in temeljne svoboščine dovoljeno omejiti samo s pravicami drugih ali v 
posebnih okoliščinah. Madžarski temeljni zakon poleg tega določa še, da je te dovoljeno 
omejiti tudi zaradi varovanja ustavne vrednote. Obe ustavi določata iste pravice, ki jih ni 
dovoljeno omejiti ali začasno razveljaviti v nobenem primeru. Obe ustavi zagotavljata 
enakost pred zakonom, prepoved mučenja, nedotakljivost človeškega dostojanstva in 
osebnosti, zaščito v kazenskem postopku. Slednja je v slovenski ustavi urejena zelo 
podrobno. Nadalje ustavi zagotavljata še osebno svobodo in varnost, varstvo pravic 
zasebnosti in osebnostnih pravic, nedotakljivosti stanovanja, varstvo tajnosti pisem ter 
osebnih podatkov, pravice do seznanitve z informacijami javnega značaja, svobodo misli, 
vesti in veroizpovedi ter druge pravice, ki so v večini modernih ustav. Razlika med 
ustavama se pojavi ob interpretaciji pravice do pribežališča. Temeljni zakon jo zagotavlja 
tistim nemadžarskim državljanom, ki jim je ne zagotavlja lastna ali nobena druga država, 
so preganjani oz. je njihov strah pred preganjanjem utemeljen. Slovenska ustava jo  
zagotavlja tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjani zaradi 
zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustavi ščitita pravice otrok, 
staršem prepuščata izbiro vzgoje in jim nalagata skrb za otroka. Temeljni zakon nato 
polnoletnim otrokom naloži preživljanje svojih staršev, če ti nimajo sredstev za življenje. V 
madžarskem temeljnem zakonu je določeno, da je življenje zarodka upravičeno do varstva 
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od trenutka spočetja. Vendar na Madžarskem splav zakonsko ni prepovedan, tako da se 
ne ve točno, kaj je s tem mišljeno. Tudi v Sloveniji je bilo v ustavni razpravi vprašanje o 
pravici do svobodnega odločanja o rojstvih otrok eno izmed spornih vprašanj vse do 
sprejema ustave. (Cerar, 2002č, str. 17) Vendar je bila ta pravica na koncu vseeno 
sprejeta in zapisano v ustavo. Državljani obeh držav imajo pravico vlaganja peticij, le da 
je ta v temeljnem zakonu definirana kot pravica do pisne prošnje, pritožbe ali predloga na 
katerikoli javni organ. Temeljni zakon daje vsakemu pravico do telesnega in duševnega 
zdravja, ob tem pa Madžarska poudarja kmetijstvo brez gensko spremenjenih organizmov 
in zagotavlja dostop do zdrave hrane in pitne vode. Ustavi zagotavljata pravice tudi 
narodnim manjšinam, slovenska ustava pa še romski skupnosti. V zagotavljanju pravic 
narodnim manjšinam slovenska ustavna ureditev po Gradu (2007c, str. 356) presega 
standarde, določene v mednarodnih dokumentih s področja varstva narodnih manjšin, in 
standarde, ki so uveljavljeni v večini držav EU in Sveta Evrope.  
V obeh državah so za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na razpolago enaka 
pravna sredstva, in sicer varuh temeljnih pravic, sodišča, ustavno sodišče in mednarodne 
organizacije. 
Obe državi imata republikansko obliko vladavine, sodobni politični in pravni sistem s 
svobodnim in demokratičnim družbenim redom, v katerem oblast pripada ljudstvu, ki jo 
izvršuje bodisi neposredno bodisi posredno. Po slovenski ustavi je zagotovljena delitev 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, madžarski temeljni zakon pa določa samo 
delitev oblasti. 
Prva razlika glede parlamentarnega sistema obeh držav je ta, da v Sloveniji obstaja 
dvodomni parlament. Se pravi, da poleg državnega zbora obstaja še državni svet. Vendar 
gre v slovenskem primeru za nepopolno dvodomnost, saj državni svet predstavlja spodnji 
dom in ima manjše pristojnosti kot državni zbor. Državni svet naj bi bil po Kaučiču (2003p, 
str. 194)  odsev družbene strukturiranosti in interesov različnih družbenih skupin, ki naj bi 
se v njem medsebojno soočali na institucionaliziran način, namesto da bi skušali vplivati 
na parlamentarno odločanje prek različnih oblik neformalnih pritiskov. 
Druga razlika je v velikosti tega predstavniškega telesa. Madžarski državni zbor je 
sestavljen iz 386 poslancev, slovenski iz 90. Čeprav je razlika med številom poslancev 
precejšnja, pa je razmerje med poslanci in državljani v obeh državah skoraj isto. 
Slovenska ustava v prvem členu o državnem zboru določa, da sta vanj vedno izvoljena po 
en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. Madžarski temeljni zakon pa 
sodelovanje narodnih manjšin ureja v organskem zakonu. Volitve poslancev v obeh 
državah potekajo vsaka štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice, z 
neposrednim in s tajnim glasovanjem. Obe ustavi določata, da poslanci niso vezani na 
nobena navodila, zagotavljata jim imuniteto, način izvolitve predsednika državnega zbora, 
omogočata preiskovalno dejavnost o zadevah javnega pomena, poslancem dajeta 
pooblastila za nadzor nad delovanjem vlade, predpisujeta iste pogoje za sklepčnost ter 
sprejem poslovnika. Temeljni zakon je podrobnejši v opisovanju razpustitve državnega 
zbora, ki je na Madžarskem možna tudi zaradi nesprejetja državnega proračuna do 
zakonsko predpisanega roka. Podrobneje temeljni zakon določa prenehanje mandatov 
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poslancev in predvsem potek zakonodajnega postopka. Ta je opisan zelo podrobno, 
vendar je bistvena razlika v tem, da lahko pobudo za zakon na Madžarskem podajo 
predsednik republike, vlada, odbor državnega zbora in vsak poslanec. V Sloveniji pa imajo 
to možnost poleg vlade in poslancev še volivci oz. pet tisoč volivcev. 
Tretja bistvena razlika je v pristojnostih državnih zborov. Madžarski poslanci volijo 
predsednika republike, predsednika državnega zbora, predsednika vlade, predsednika 
kurije, generalnega tožilca, varuha temeljnih pravic in njegove namestnike ter 
predsednika računskega sodišča. Na drugi strani pa slovenski poslanci volijo in razrešujejo 
predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnike 
ustavnega sodišča in sodnike, guvernerja centralne banke in člane računskega sodišča. 
Oba pa imata iste pristojnost glede odločanja o razglasitvi vojnega in izrednega stanja ter 
pristojnost za razpis referenduma. 
Predsednik države je po obeh ustavah šef države in vrhovni poveljnik obrambnih sil. Prva 
razlika se pojavi pri načinu volitve. Predsednik Slovenije je voljen na neposrednih, splošnih 
in tajnih volitvah za dobo petih let, z največ dvakratnima zaporednima mandatoma. Isto 
časovno obdobje in z istim številom možnih ponovnih izvolitev traja tudi mandat 
madžarskega predsednika, le da  tega voli  državni zbor. Oba predsednika po izvolitvi 
izrečeta prisego pred državnim zborom. Potek postopka volitve predsednika republike je 
podrobneje opisan v temeljnem zakonu. Oba izdajata v vojnem stanju uredbe z zakonsko 
močjo. Njuna funkcija je nezdružljiva z vsako drugo javno funkcijo ali s poklicem. 
Pristojnosti madžarskega predsednika republike so obsežnejše kot pristojnosti slovenskega 
predsednika republike. Madžarski predsednik republike lahko poleg pristojnosti, ki so mu 
skupne s slovenskim predsednikom, predlaga še zakone, lahko poda pobudo za razpis 
državnega referenduma in izvršuje še nekatere druge pristojnosti. Obema predsednikoma 
republik je skupno tudi to, da jima je funkcija v primeru kršitev lahko odvzeta z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. 
Vlada v obeh državah predstavlja izvršilno vejo oblasti. Sestavljena je iz predsednika in 
ministrov ter je odgovorna državnemu zboru. Predsednika vlade v obeh državah z isto 
večino glasov vseh poslancev izvoli državni zbor, obstaja pa razlika glede imenovanja 
ministrov. Slednje na Madžarskem imenuje predsednik države, v Sloveniji pa državni zbor. 
Povsod so imenovani na predlog predsednika vlade, po imenovanju pa prisežejo pred 
državnim zborom. 
Predsednik madžarske vlade določa splošno politiko vlade, predsednik slovenske vlade pa 
skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade. Medtem ko temeljni zakon določa 
skupino odgovornost vlade do državnega zbora in individualno odgovornost ministrov do 
predsednika vlade, slovenska ustava določa skupno odgovornost ministrov za delo vlade 
ter individualno odgovornost za delo svojega ministrstva do državnega zbora. Tako na 
Madžarskem kot v Sloveniji obstajata instrumenta zaupnice in nezaupnice vladi,  
uporabljata se na skoraj identičen način. Obe ustavi določata iste pogoje prenehanja 
funkcije vlade. Glede pristojnosti vlade je bistvena razlika ta, da lahko madžarska vlada v 
ustavno določenih pogojih izdaja uredbe, s katerimi lahko v skladu z odločitvami 
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organskega zakona začasno prekine uporabo nekaterih zakonov, odstopi od zakonskih 
določb in uvede druge izredne ukrepe.  
Na Madžarskem je najvišji pravosodni organ kurija, v Sloveniji pa vrhovno sodišče. 
Slovenska ustava prepušča ureditev in pristojnosti sodišč v urejanje zakonu ter hkrati 
prepoveduje ustanavljanje izrednih sodišč. Na drugi strani pa temeljni zakon našteva, o 
čem odločajo sodišča, in dovoljuje ustanavljanje posebnih sodišč. O organizaciji sodstva 
temeljni zakon določa le, da je večstopenjsko, vendar teh stopenj ne določi. Sodniki so po 
obeh ustavah pri opravljanju svoje funkcije neodvisni in so podrejeni izključno zakonom. V 
temeljnem zakonu je še določeno, da jim ni dovoljeno dajati navodil. Prav tako obe ustavi 
določata nezdružljivost in trajnost sodniške funkcije ter primere, v katerih so lahko sodniki 
razrešeni. V Sloveniji so sodniki izvoljeni s strani državnega zbora na predlog sodnega 
sveta. Na Madžarskem pa poklicne sodnike imenuje predsednik republike, razen 
predsednika kurije, ki ga izvoli državni zbor na predlog predsednika republike. Slovenska 
ustava za razliko od temeljnega zakona sodnikom priznava imuniteto. Zanimivost 
temeljnega zakona je ta, da lahko v zakonsko določenih primerih v pristojnosti sodnika 
posameznika nastopa tudi strokovni sodelavec sodišča. 
Zgodovina slovenskega ustavnega sodišča je nekoliko daljša od zgodovine madžarskega. 
V Sloveniji je bilo ustavno sodišče Slovenije kot članice bivše jugoslovanske federacije 
ustanovljeno na podlagi slovenske ustave iz leta 1963. (Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, 2001, str. 4) Na Madžarskem pa se kot predhodnik ustavnega sodišča leta 1983 
z ustavnimi dopolnili pojavi ustavni svet. Ustavno sodišče  je v madžarski ustavi prvič 
konstituirano leta 1989. Temeljni zakon ureja položaj ustavnega sodišča v enem členu,  
slovenska ustava pa v sedmih členih, v katerih je za slovensko ustavno sodišče naveden 
večji nabor pristojnosti, kot jih ima madžarsko ustavno sodišče. Slednje  lahko na podlagi 
določb temeljnega zakona preverja skladnost sprejetih, vendar še nerazglašenih, zakonov 
s temeljnim zakonom. Ustava Republike Slovenije glede tega določa, da ustavno sodišče 
preverja skladnost zakonov z ustavo. Obe ustavni sodišči lahko preverjata skladnost 
predpisov z mednarodnimi pogodbami. Slovensko ustavno sodišče po ustavi lahko 
preverja tudi skladnost podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in 
zakoni. Glede preverjanja skladnosti predpisov s temeljnim zakonom je v temeljnem 
zakonu določeno, da ima madžarsko ustavno sodišče to pristojnost na zahtevo vlade, 
četrtine poslancev, varuha temeljnih pravic, predsednika kurije in generalnega tožilca. Na 
zahtevo sodišča mora madžarsko ustavno sodišče preverjati, ali je predpis, ki bi ga 
sodišče moralo uporabiti v posamezni zadevi, skladen s temeljnim zakonom. Obe ustavi 
zagotavljata možnost ustavne pritožbe, vendar jo drugače definirata. V slovenski ustavni 
ureditvi se ta nanaša na kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v madžarskem 
temeljnem zakonu pa na preverjanje skladnosti predpisa, ki je bil uporabljen v posamezni 
zadevi, s temeljnim zakonom ter preverjanje skladnosti odločitev sodišč s temeljnim 
zakonom. Med večji nabor pristojnosti slovenskega ustavnega sodišča sodijo še reševanje 
sporov glede pristojnosti med posameznimi državnimi organi, odločanje o skladnosti 
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ter odločanje o protiustavnosti 
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aktov in delovanja političnih strank. Na drugi strani pa ima madžarsko ustavno sodišče 
določene pristojnosti za nadzor nad javnim dolgom, vendar le izrecno naštete.  
Obe ustavi določata postopanje ustavnega sodišča v primeru ugotovljenih nepravilnosti. 
Slovenska ustava je pri razveljavitvi protiustavnega zakona natančnejša, saj ustavnemu 
sodišču določa, da poda rok za začetek učinkovanja razveljavitve. Četrti amandma 
temeljnega zakona ustavnemu sodišču nalaga, naj posluša zakonodajalca, iniciatorja 
zakona ali njihove predstavnike in naj pridobi njihovo mnenje skozi postopek, ki ga določa 
temeljni zakon, če se zadeva nanaša na večji krog ljudi.  
Madžarsko ustavno sodišče je sestavljeno iz petnajstih sodnikov, slovensko iz devetih. 
Ustavne sodnike v obeh državah izvoli državni zbor na Madžarskem z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev, v Sloveniji na zakonsko določen način oz. z večino glasov vseh 
poslancev. Mandat madžarskih ustavnih sodnikov traja dvanajst, slovenskih pa devet let in 
brez možnosti ponovne izvolitve. Predsednik madžarskega ustavnega sodišča je izvoljen s 
strani parlamenta, predsednika slovenskega pa izvolijo ustavni sodniki. V Sloveniji traja 
mandat predsednika ustavnega sodišča tri leta, na Madžarskem predsednik opravlja svojo 
funkcijo do izteka svoje mandatne dobe ustavnega sodnika. Nezdružljivost funkcije 
ustavnih sodnikov je urejena v obeh ustavah, vendar je slovenska ustava glede tega  
natančnejša. Slovenskim ustavnim sodnikom ustava zagotavlja enako imuniteto, kot so je 
deležni poslanci državnega zbora.  
Lokalna samouprava je v temeljnem zakonu urejena podrobneje kot v slovenski ustavi, 
vendar je obeh ustavah namenjena uresničevanju lokalnih javnih zadev. Madžarsko 
ozemlje je deljeno na županije, mesta in občine, v Sloveniji pa se lokalna samouprava 
uresničuje preko občin in drugih skupnosti. Temeljni zakon določa možnost razpisa 
lokalnega referenduma, česar slovenska ustava ne omenja. V Sloveniji poteka referendum 
pred ustanovitvijo posamezne občine. Madžarski temeljni zakon točno določa pristojnosti 
lokalnih skupnosti, slovenska ustava pa določa le, da so nanašajo na lokalne zadeve, ki jih 
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Temeljni zakon 
točno določa sestavo lokalnih skupnosti, v Sloveniji pa je to urejeno z zakonom. Vendar 
pa so sestava, volitve in pristojnosti lokalnih skupnosti v obeh državah dokaj podobne. 
Lokalne skupnosti obeh držav se tudi financirajo iz lastnih virov. Vendar slovenska ustava 
določa, da lahko občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti 
zagotoviti opravljanja svojih nalog,  država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili 
zagotovi dodatna sredstva. V temeljnem zakonu je lokalnim skupnostim dovoljeno 
povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi ter določena zakonska odredba, po kateri 
lokalne skupnosti morajo obvezne naloge izvajati preko združenj. V Sloveniji so glede 
lokalnih zadev širšega pomena predvidene pokrajine. Nadzor nad zakonitostjo delovanja 
lokalnih skupnosti na Madžarskem izvaja vlada preko glavnomestnega in županijskih 




Potreba po pravilih, ki bodo določala splošno organizacijo države in družbe, so se pojavila 
že v času Aristotela in se nato skozi stoletja razvijala, dokler niso nastali akti, ki urejajo 
najsplošnejšo državno ureditev, določajo ter ščitijo človekove pravice in svoboščine. 
Zagotovitev varstva človekovih pravic in svoboščin je sploh ena najpomembnejših nalog 
ustave. 
Tega se še kako dobro zavedajo tudi Madžari, ljudstvo, ki je skozi stoletja pretrpelo veliko  
vojn in se borilo proti tuji nadvladi. Prva pomembnejša akta v njihovem ustavnem razvoju 
sta bila Zlata bula, čeprav je ščitila le pravice plemičev v razmerju do kralja, in Aprilski 
zakoni. Slednji so bili rezultat vztrajnih naporov in množičnih demonstracij v Budimpešti, 
kjer je ljudstvo zahtevalo enakopravnost v Habsburški monarhiji. Zakoni so Ogrski prinesli 
pomembne pridobitve, na primer prve volitve zakonodajnega zbora neodvisno od Dunaja, 
razglasitev človekovih in državljanskih pravic, svobodo tiska, enakopravnost ver in drugo. 
A po drugi svetovni vojni je bila Madžarska kot članica vzhodnega socialističnega bloka 
nadzorovana in vodena s strani Sovjetske zveze in glede zaščite pravic in svoboščin 
potisnjena s poti, ki  naj bi  vodila proti demokraciji, čeprav je ravno v tem času dobila 
prvo ustavo. Ustava je sicer vsebovala širok sklop pravic in svoboščin, vendar so bili 
zaščite deležni le tisti, ki so bili popolnoma predani socializmu. Večina ostalih, ki je upala 
dvigniti svoj glas, pa je bila zatirana ali pregnana. To obdobje je trajalo skoraj štiri 
desetletja in proti koncu osemdesetih oz. v začetku devetdesetih se je Madžarska končno 
uspela vrniti na svojo pot proti demokraciji. Sledila je popolna sprememba ustave, ki je 
nastala v demokratično izvoljenem parlamentu in ni vsebovala ideoloških norm kot 
prejšnja, ki je predpisovala med drugim tudi, v kateri ideologiji morajo starši vzgajati 
svoje otroke, kaj se sme brati in podobno. Z ukinitvijo prezidija, ki je v  socializmu vlekel 
vse niti na političnem terenu, je sledil prehod od načela enotnosti na načelo delitve 
oblasti. Razširil se je nabor temeljnih pravic in svoboščin, zaščito katerih sta poleg sodišč 
zagotavljala še ustavno sodišče ter parlamentarni varuh človekovih pravic. Pojavila se je 
zasebna lastnina, prosta konkurenca in kapitalizem, kar vse naj bi Madžarski omogočilo 
razcvet. 
Do večje zaščite človekovih pravic in svoboščin je sicer prišlo, a pravega gospodarskega 
razcveta ni bilo, zato se je sedanja parlamentarna koalicija odločila za sprejem novega 
temeljnega zakona, ki simbolično zapira vrata preteklosti in bi naj omogočil gospodarsko 
in duhovno obnovo Madžarske. Kako velik pomen namenjajo ustavodajalci duhovni 
obnovi, se vidi že v preambuli v kateri izražajo ponos na svojo zgodovino, obljubljajo 
enotnost, poudarjajo vrednote kot so dostojanstvo, sodelovanje, družina, zvestoba, vera, 
ljubezen in delo. Ob branju določenih odstavkov preambule dobi bralec občutek, da gre za 
kakšno epsko delo, ne pa za uvodni del ustave. Jasno je, da je Madžarska v težki 
gospodarski situaciji, a imam občutek, da je s tem temeljnim zakonom spet narejen korak 
nazaj, kar se tiče svobode misli in vesti.  V preambuli je precej  besedila, ob katerem 
človek dobi občutek, da razlaga, kako se človek mora obnašati, da bo lahko del 
madžarskega naroda. V večini ustav je preambula mišljena le kot uvod v ustavo, 
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madžarska pa v splošnih določbah poudarja, da se Temeljni zakon  razlaga v skladu z 
narodnim izpričevanjem oz. preambulo. Tudi med temeljnimi opredelitvami se najdejo 
členi, v katerih manjka jasnosti in določnosti. Nejasno je, ali temeljni zakon zagotavlja 
delitev oblasti na tri dele, to pa je eden najpomembnejših elementov, ki zagotavlja 
decentralizacijo oblasti in s tem tudi svobodo ljudi. Morda prihaja pri določenih besedah in 
členih le do napačne interpretacije, s čimer se branijo tudi madžarski ustavodajalci. A v 
najvišjem pravnem aktu sploh ne bi smelo biti prostora za morebitno dvoumnost 
posameznih besed oz. členov.  
Poglavje temeljnega zakona o človekovih pravicah in svoboščinah zagotavlja zaščito 
večine pravic in svoboščin, kot so zapisane tudi v drugih modernih ustavah. Vendar 
menim, da so glede na njihovo prejšnjo ustavo slabše zaščitene pravice narodnih manjšin. 
Zanimivo je, da temeljni zakon vsebuje obširne določbe o skrbi za Madžare, živeče v 
zamejstvu, a položaja manjšin, ki živijo pri njih, se očitno ne zavedajo. Temeljni zakon bi 
lahko tudi glede na to, da gre za eno najnovejših ustav, vseboval zaščito istospolnih 
partnerjev in bi bolje uredil ločitev države in cerkve oz. verskih skupnosti, kajti 
sodelovanje države v cerkvi oz. verskih skupnostih ima lahko ogromen vpliv na 
potencialne volivce, izključeni pa so tisti, ki ne pripadajo določenim verskim skupnostim. 
Do tega pa v demokratičnih ureditvah ne bi smelo prihajati, kajti vsi državljani morajo 
imeti enake pravice in možnosti. Vendar je ob tem potrebno dodati, da ni pomembno le 
to, katere pravice so omenjene v ustavi, pač pa kako so zaščitene. Že prva madžarska 
ustava iz časa komunizma je zagotavljala širok nabor pravic, a zaščita je bila zagotovljena 
le tistim, ki so sledili ideologiji vladajoče oblasti. 
Temeljni zakon je uvedel nekaj novosti tudi na področju državne ureditve. Tako sta bila 
denimo uvedena samostojni regulatorni organ in proračunski svet. Prvi sme izdajati 
uredbe, vendar mu temeljni zakon sploh ne nalaga, da morajo biti skladne z njim. Drugi 
pa igra pomembno vlogo pri sprejemanju državnega proračuna, saj ga parlament ne more 
sprejeti, če se proračunski svet z njim ne strinja. Do problemov in nesoglasij bi lahko 
prihajalo predvsem v bodoče, če bo prišlo do zamenjave oblasti, v teh pomembnih 
državnih organih pa bodo na najvišjih položajih ljudje, ki so bili izvoljeni s strani sedanje 
koalicije. Poleg tega je temeljni zakon uvedel še novost, da predsednika ustavnega 
sodišča, njegov mandat se izteče z iztekom mandata ustavnega sodnika, izvoli parlament. 
Torej bo na tem položaju ostal skozi tri mandate poslancev. Ob morebitnem prihodu nove 
koalicije bo ta zelo težko izpolnjevala predvolilne obljube in uvajala določene spremembe 
in alternative. V takem primeru bo na Madžarskem v prihodnje težko zagotoviti politično 
stabilnost, ker bodo novi poslanci težko uvedli kakršnekoli spremembe. Zelo pomembno 
je, da se upoštevajo mnenja in stališča manjšin in drugače mislečih, ne pa da se koraka 
nazaj v čas komunizma, ko ni bilo politične opozicije. Ob tem je temeljni zakon z 
določenimi členi omejil še moč varuha ustavne demokracije oz. ustavnega sodišča, ki je za 
razliko od vlade, katere člani prihajajo iz vrst parlamentarne koalicije, še največja 
protiutež zakonodajalcu v sistemu zavor in ravnotežij. 
V enajstem poglavju je predstavljen četrti amandma k temeljnemu zakonu, sprejet le 
dobro leto po začetku veljave prvotnega temeljnega zakona. Po besedah madžarske vlade 
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zaradi tega, ker je ustavno sodišče razveljavilo prehodne določbe k temeljnemu zakonu, ki 
so bile sprejete naknadno. Vendar pa četrti amandma ne vsebuje le prehodnih določb, 
ampak dopolnjuje oz. spreminja tudi precej členov temeljnega zakona. V tem amandmaju 
so na široko očitani zločini, storjeni v času komunistične diktature, in sankcije za storilce 
teh kaznivih dejanj. Na svojstven način so urejena tudi področja političnega oglaševanja v 
času volilnih kampanj, ustanavljanje verskih skupnosti, varovanje parlamenta in druga 
področja. Glede tega verjamem, da bo madžarski ustavodajalec v prihodnje deležen tudi 
precejšnjih očitkov s strani evropskih institucij. 
Obširno mnenje Beneške komisije o slabljenju moči ustavnega sodišča, varstvu pravic 
manjšin, živečih na Madžarskem, preslabo urejenem področju sodstva, ureditvi 
proračunskega sveta, preobsežnem številu organskih zakonov, s katerimi koalicija utrjuje 
lastna politična prepričanja ter ostale, v dvanajstem poglavju omenjene zadeve, je bilo 
naslovljeno na Madžarsko, vendar tega mnenja pri pripravi četrtega amandmaja očitno 
niso upoštevali. Večina napotkov ni bila vključenih in zato bo zanimivo spremljati, kako bo 
EU v prihodnje postopala v primeru Madžarske in njenega temeljnega zakona. Ob tem je 
potrebno dodati tudi, da se je pomembno zavedati razlik med ustavami posameznih držav 
ter je potrebno sprejeti njihovo posebnost in edinstvenost. A zagotavljanje demokratičnih 
vrednot in varstvo temeljnih pravic nikoli ne smeta biti vprašljiva. Zato je pomembno, da 
dogodke na Madžarskem budno spremljajo tudi institucije EU in po potrebi tudi primerno 
ukrepajo.  
Madžarska in Slovenija sta bili dolgo časa socialistični državi in sta začeli svojo samostojno 
pot v začetku devetdesetih. Slovenija je takrat sprejela novo ustavo, s katero je hotela 
zagotoviti demokratični politični sistem in ustrezno varstvo človekovih pravic in svoboščin. 
Madžarska pa je na drugi strani svojo socialistično ustavo takrat temeljito spremenila in 
dopolnila, novo pa je sprejela več kot dvajset let pozneje. Tako je bil temeljni zakon 
sprejet v drugačnih okoliščinah in zaradi tega si obliki ustav nista podobni, a vsebinsko 
vendarle urejata skoraj ista področja. Bistvena razlika je v preambuli ustav, saj je 
slovenska glede na madžarsko zelo kratka in jedrnata ter ne poudarja zgodovinskih 
dosežkov in vrednot, ki jih najdemo v temeljnem zakonu in so bile vsebovane tudi v 
prejšnjih ustavah. Vendar to ne pomeni, da v Sloveniji te vrednote niso cenjene. Nadalje 
Temeljni zakon Madžarske za razliko od slovenske ustave vsebuje samostojni regulatorni 
organ, daje velik poudarek gospodarnemu upravljanju z državnim proračunom ter 
podrobneje ureja policijo, službo narodne varnosti ter posebno pravno ureditev. Slovenska 
ustava pa vsebuje ureditev ustavnosti in zakonitosti, ki je v temeljnem zakonu. Posebno 
poglavje so si v slovenski ustavi zaslužile tudi gospodarske in socialne pravice, podrobneje 
pa je urejena zaščita v kazenskem postopku ter zaščita pravic narodnih manjšin. Oblika 
vladavine, politični in pravni sistem so si dokaj podobni v obeh državah. Razlike se 
pojavljajo predvsem v pristojnostih nekaterih institucij in načinu volitev oz. imenovanju 
posameznih funkcionarjev. Boljši pa je v slovenski ustavni ureditvi po mojem mnenju 
predvsem položaj ustavnega sodišča. 
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